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A n v  (junto «l Báaood?» España»
i ? n n ^ T  i§ .* desde k s  8 hasta las
Fxífo d« , ú 'k  de la tarde con regalos para los niños.
Exito de la hermosa película interpretada por ía genial artista Catalina Willians
12
B n tre  la s  ñ era s  de la  se lv a
!* CORRIDA d«.feria sn Sevilla por los
afinados diestros Ci&llito chico ^  Belpionte que so exhibe por última ivez y cons- 
tando do cinco toros tt^da más, los estrenos «Andalucía pintoresca» y cPor unos
H  ®“«tro se exhibirán cuatro películas más entre ellas «Max asmático» ñor Mâ x I.indár- v «ni* Yi.iHr«. »—I « l^ x  asmálicp» por ax Lindar y por últim* vez a peticiáh de los n 
Bntuca, O'SO.—Geneúal, 0*15.—Medias genérales, 0‘
SALON VICTORIA ÉUÓENIA
Glnemaíógrato. - - Situadoan !« pia*a de Riego
Hoy gran función en sección continua de 2 a 7 y media de la tardedose la emocionante cinta de gran éxito ««rae, exKibión-lAta iu5 u uu
E n tre  las fieras de la  selva
Pop la noche en secciones a laá 8, 9 y 1,4 y U, última exhibición de la magistral 
cinta de éxito enorme «Bíntre las fieras . . .  8
10
Q a „ H a . t j  r -—  dc ia solva» y las interesantísimas series
3. y 4. de asuntos de «La guerra Euro{^».—En breve «La danza del diablo»
- — P R E C I O S — —
Platea con 4 «ntvaKs. , . pt^g 2.00
Butaca. . , 0.30 : |
Gtoeral . . . . . .
Media entrada (pa^t niño»
Pías. 0.1$
X oao
P E T I T  P A L  A I
jííU ado én la caíle de Úborio García (junto a iq* abaacenas da La Líaveí. 
las 4 y^media^de la^taM^ ^ tardo a 12 de la noche, verificándose la rifa a 
Programa: «El amor da fuerza a Robinet», «John Cicerone» y
quiere sábep nada».




F m i s e r o s
Palcos ertn^e éhlrádis S pías -  Butaca.0‘30. -  General 0 I.*». -  Media, 0‘
Nota.—Mañana grandioso estreno, exclusiva de este cílü «¿irka»
10
U  fáhrfe» d« Mob&íwb maránlifloi m&i
Mín^a da Andalnet» y dv mayor fxportaei¿n
: _ — 'b* —
íE
3t, M o rtóeve |lar» cnui«
bríeiiéióh de toda elase de oMetoé de pie» 
dra arti£ai|d ;  «amia.
Se reeotaienda al pd$li.<)o,uo eottJSomda nds 
iwlieutos palentádosi éon ólíra|i ihutaeidnefi he< 
ehaci por ayunos ^bríeant^, Iob ehalés dish^ 
eaoebo én belléZAi eslidad y éoiorido.
Bi^sieión: líurgués de Larioa, IM,
Vábrioai PuertOvS.-̂ MALAGA.
 ̂Ya esta a cuarto y  a ochavo, en me­
dio del ^ tp y o ,  corriendo por todas 
partes, la especie de que las clases 
ricas, acomodadas, pudientes, son las 
que más se resisten a pag ar los im ­
puestos y  arbitrios mübicipales. Se 
dice, y  hast^ se citan nombres de per­
sonas que gozan de gran posición, que 
no han abonado una perra gorda—  
la frase popular—por ninguno de esos 
conceptos.
Esto es escandaloso.
Contra tal estado de cosas hemos 
pedido repetidas veces al Ayuntam ien- 
to,^y, sobre todo, al alcalde que es a 
quien le cornpete la dirección inmedia­
ta y  eficaz de las funciones adminis- 
de! la  ;Corporación, que se 
adopten m edidas encam inadas a que 
todos paguen lo que deban de pagar y  
a que desaparezca ese casó de desmo- 
raiizadOr y  perriieioso ejemplo qu e se 
está dando al pueblo de M álaga, qn 
cuanto se relaciona con el cumpli- 
raieíito dé los déberes que la ley im po­
rtó a todos para  con el Municipio. !
.. Éirva de-ejeimplo - fe  está oeu- 
m eado  con el im puesto de inquilinato. 
Sobre éste se dicen y se escriben mu- 
bhas fonténás, cuando tro se acude a la 
mala fe y a la falsedad, para achacárse­
lo a los republicanos. E ste  impuesto, 
como todos, es odioso; pero >no como 
el de consumos. E l de inquilinato tie- 
hé utta.báse fi^a de Ó1 mismo
lo'dice: lo que Se pague , de alquiler 
por la  vivieíadai y  no pesa sobre las 
clases pobres, pues sabido és que los 
alquileres inferiores a 20 pesetas men- 
süáles se hallan dxehtbs d é l iórpuq^to.
■Es óste táótí^i^úíPiIQgresivQ, con lo 
cual es justo; la tendencia íaaoderna en 
materia dé im puestos es que pagúe 
Más quién ÜiáS tíéhe.
_ Ahora lo que aqui ppqrresn  ja  prác­
tica,—y  esto no es culpa de la ley, 
sino de los que se niegan á acataría y  
a cumpliríá y de los qué, cotístituidps 
en autoridad, no obligan a que se acate! 
y se qumpla—es que.;los,v|ióQ& n a  quie­
ren pagar|- prevalecidos en la im puni­
dad qUe lés da su inflúencia, tn ie n tr^
los ‘pjébreá sdu los que págain pór te*
mor a incurrir en las responsábili^aílés 
que si em prese exigen a los que no tie-> 
ntó valimiento.
Y está iítitáh'Ée deSigÜaldad, este 
odioso privilegio qs lo que hay que 
hacer que desaparezpañ. "
Pero déjenlos esto qüe es personal, 
y  que sacamos a colación en analogía 
a lo que hemos leído en otros colegas 
que han tratado de caSos concretos, 
para circunscribirnos a lo que es gene­
ral.
E l impuesto de inquilinato deben 
pagarlo todos lóS veclnós á qdienes 
comprende la ley, sin excepción algu­
na, y  la A gencia Ejecutiva debe fu n ­
cionar con toda regularidad contra los 
morosos, por orden riguroso de fecha 
de la deuda y  por la mayor cuantía de
recogemos la siguieiité frase: «El con-l 
de de Bernstorff tendrá vergüenza dé '̂ 
sí mismo si la  K ultur le  perm ite la po -■ 
sibilidad dé i sem ejante emoción.» El 
Mail reclam a de Bernstorff explica- , 
ciones por haber puesto en duda lá 
buena fe de los Estados Unidos,
E n  este estado hállanse las reláéio- 
nes entre A lem ania y  Ñorteárriérica; 
Cuando e$tálló la guerra ,todas las. R e­
públicas de lengua española ínoiíná- 
ronse espontáneamente en favor de 
Francia . Quedó, en el incógnito, la%i- 
tuación espiritual de los Estados! Uni-
ésta, con relación al tipo que sirva de ! fuerza enorme que la coloúia
base para la exacción. i posee en la_Repúbliea fedéral
-  ! t“ â¿iosTcontribuyentes mas ricos y  que la política interior ejercen los alema-a los
m ayor número de mensualidades ten 
gan en descubierto; y no sólo por él 
impuesto de inquilinato, sino por to ­
dos los arbitrios municipales; pues de 
esta manera es como se procederá jus- 
la  y  equitatíVámente y no se dará mal 
ejemplo a  los demás contribuyentes.
Conduciéndose así no les debe im­
portar al alpalde ni a los concejales 
que se diga esto o lo otro de la A gen­
cia Ejecutiva, por que a ésta, en reali 
dad, en tanto funcione dentro de los 
moldes estrietJos dé la justicia y  d é la  
ley, sólo la podrán tem er los malos pa­
gadores, los trámpósóS, ésos que dicen 
que no pagan, püdiendo, por que no 
quieren.
¿Por qué a nosotros nos tiene sin 
cuidado la A gencia Ejecutiva? Pues 
por que pagamos, aun siendo pobres. 
¡Que paguen los ricos!
mmt
Vida republicana
Habiendo negado el Gobernador la au­
torización necesaria para celebrar la 
manifestación pública que se proyectaba 
para hoy, con objeto de pedir el abarata­
miento ,de las  ̂subsistencias, se súspénde 
también el mitin que se había anuncia­
do, toda' véz qué aquélla había de ser 
consecuencia de ééte.
Se convoca, par la preéohte, a las co­
misiones brgáMzadopas de dichos actos, 
a que fconcupran esta tarde, a la s  dos, al 
domicilio social de la Juventud Republi­
cana, con objeto de cambiar impresiones 
y adoptar acuerdos.
nes, tuvo suspenso o vacilante el ju i­
cio público. E l Gobierno, por su p a r ­
te, había impuesto a la opinión la neu­
tralidad más rigurosa. De este rég i­
men aprovechóse la audacia alemana 
en términos que hízose sospechar, si, 
como consecuencia de los disentimien- 
tós entre Ing laterra  y  los Estados Uni­
dos, é^tos, m iraríah con m ás sim pátia 
la causa de los imperios del centro. 
H an transcurrido  algunos meses de 
guerra. Alemania, lejos de aprovechar 
estas indecisiones, ha cometido tantas 
M prüdencias; há rozado tan tas veces 
con, la  susceptibilidád dé un pueblo 
proíundam en|e serio y  leal, qüé, al 
fin, se han desatado los criterios que 
un respeto al poder público, contenía 
y  hoy la  nación en tera  g rita  contra 
Alemania, evidehóia y  comenta, fusti- 
gándólos, süs errores diplomáticos y 
sus procedimientos guerreros, y  en 
vez de un pueblo neutral hállase ya 
una nación que no to lera  esta especie
dos, cuyo arribó a nuestro puerto se vie­
ne anunciando.
Dicen los fábrícante^ que tienen infor­
mes de que de las cuatro mil toneladas 
de dicho cereal, 500 han sido adquiridas 
en Algeciras, otras 500 en Linares, y 300 
en Granada, destinándose solamente a 
Málaga 2 700; de éstas hay que ényiar s  
los pueblos de la provincia 1.6Ó0, que­
dando üoicamóníe en la capital 1.100;
Este cantidad exigua no abástece las 
pécesidades de la población.
I Gobernador envió un telegrama al 
ipinistro de Hacienda, trasmitiéndole íá 
protesta de los harineros.
Sobre este , asunto cambiaron ímpre- 
isiones los señores Ugarte y Encina.
I T e le g r a m a s
I Los alcaldes de Vólez Málaga y de 
Archidpna comunicaron ayer por teló,- 
jgrafo a la autoridad gubernativa, que en 
'¡a mbas poblé ción aé Se bá'Hlá ftélebrado, 
pin incidentes, la Fiesta del trabajo.
I La autoridad municipal de la pritfióra 
)de dicbts ciudades participa "qú‘é en la 
jmisma' hay tan solo existencias de tiigo 
jpára cuatro días.
1  ̂ I I I . ......  mm.
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VIUDA DE PÉREZ
HA. F A Iu L E C in O
R .  I .  F » -
d< Cettttfclá
L a s  r e la c io n e s  p o s ta le s  co n  N o r­
te  A m é ric a
El diputado á Cortés señor Gómez 
Cbal^, na dirigido á la.Gámala la si- 
^üiehté cártá acerca de dicho asiinib : 
«Exemo. señor don José Alvarez Net, 
Presidente de la Cámara Oficial de Co-i 
mérció. Industria y Navegación de Má­
laga.—Mi distinguido amigo: Lá Cámara 
ide su digna presidencia solicitó háce 
[algún tiempo del señor Ministró de lá
Su desconsolado hijo don José Pérez Nielo, nieta, hermaúá política, 
primos y primos políticos, sobrinoé y sobrinos políticos y demás 
parientes,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan asi&tír a la 
conducción de su cadáver, que tendrá lugar boy Do­
mingo, 2 de Mayo, a lás 6 de lá tarde, desde la casa 
mortuoria calle Madre de Dios 17 2.“, al Cementerio de 
San Miguel, por cuyo favor Ies quedarán eternamente 
reconocidos.
El sepelio tendrá lugar el Lunes 3, a las lÓ de la mañana.
El duelo Se despide en el cementerio.
de m atonism o ,alemán> quién parece HGóbéfnBción la implantación dé ios sór-
dispuesto a  m eterse el mundo * en-ún 
puño.
Habrá,'finalm ente, que reconócor en 
el fondo del actual conflicto, uña fa ta­
lidad itieluctable: Alemania era Un pe­
lig ro  y  la  solidaridad de todos los pue­
blos se encarga de conjurarlo.
' , ' ■ ■ X.' xi:;
Ortiz Quiñones paré presidente, y como 
secretarios los más jóvenes, señores Sáúr 
chéz Pastor y Andrade Berrocal, 
Goznisiones de actas
FUROR ALEMAN
Sólo por uña dámentáble lesión or­
gánica sie concibe la  furia teutónica 
contra los Estados Umdos, a  cuya n a­
ción acusa de parcialidad en favor de 
los aliados,
Pero, no es sólo censurable una 
queja sin pretexto alguno quería justi- 
que, sino el tono oon que se expresa. 
Cuando se lee los tex tos alem anes, se 
infiere que Alem ania está enferma: su­
fre  alucinaciones de grandeza-, sínco­
pes de orgullo, extravíos de furor.
Los alem anés han comprendido el 
fracaso. No saben de qué modo.conso­
larse  y  apelan a los dicterios más into­
lerables. He aquí un resüm én del c ri­
terio de la prensa- la  Qafiata d$.los Yo$- 
Í-QB declara que en adelante y a  no es 
posible contar a  los Estados Unidos 
como una nación con derecho a in ter­
venir de mediadora. E l Lokal-Ánzeíger, 
estim a que los beligerantes no pueden 
considerar como leal el género de neu­
tralidad  de Ñ ort|^m érica, que facilita 
piuniciones a  uno de los beligerantes
y ácéptá lós ácto^. brhánto^^
E ñ  ello, sin  ̂-.sión sobre eleom ércio neutral. L a  Qa-
eontemplaciones, -debe poner mano j ®^crtbe: «Como tesis
ta e e iA y u n ta m ie n to  f ilo só ^ a  y  académ ic^qos puntosde
Hav rmilr, Ko * Y^sta dcl presidente W ilson son acep-
mnííi J  ’ fábíes, quizás; pero, en los kctuáles
Ide, en el editorial íde q n  peno^^^ momentos, constituyen casi una bi:ó-; 
que pagó puntualm ente el ¿na. A lem áñiá considera a  A tóériéa
duranté. los años íg iz  y  1̂ 913; más ' como aliada de súáenemigosVi
cuándo llegó a su nb'liciá, y püqó com- U
probar que era verdíad,; que ínuclids 
vecinos, entre ellos más adinerados, no 
habían pagado un solo céntimo, dejó 
él también de jpa^ar, debiendo a las 
arcas d el Ñfttnicipio, pór concepto dé: 
iuquiUnato, todo el año 1914 ,y lo que
He aquí, pues, cómo la misma im­
prudencia dé la  diplomacia alem ana le 
¿esta amigos y  apoyos allí en donde 
los encontraba m ás decididos. Efecti­
vamente: conocida la  lite ra tu ra  y an ­
qui, en ella se advierte la  admiración
llevamos del 1915. Claro está que afe- . hacia la  A lem ania laboriosa y  prody.c-r 
qtie esa actitudlno, es ^defifiitíya 'y  í to ra. L a  A lem ania de antes de la  g'úfe- 
quepagará cuando llegué el iñomento | r ra , tan to  en A m éiica como en Euro- 
psicológico; pero' pregunta: «¿Sería i conseguido una altísim a es-
5  tijjjación. N ingún pueblo parecía más
I- . i incondicional, m ás adicto a Germ ania,
■ ; t cúntra él ¡ q^g poderosa Confederación ameri-
pot e^ps añp^, en tanto hayá quierf | cana. L a  g u erra  ha revelado pésimas 
esté tranquilo, y  hasta §e jac te  de la  | cualidades del carác ter alemán. Añá- 
impunidad, debiendo los anteriores.?» ¡ dase a  esto la torpeza diplomática y la.
Pues si a ese contribuyente qué pa- I esterilidad de sú esfuerzo militiar, aún 
-----j, -, 5.̂  ̂ ’ l siendo grandioso, y  se advertirá  cómo;
Ei ministro de láslrueción pública y 
Bóllas Artes, señor Conde; de Est’ebaii : 
Coílantés, ha ofrecido al diputado a Cór-? 
tés por Málaga, señor Gómez Chaix, 
conceder la mayor cantidad posible en 
concepto de subvención para lá colonia 
provincial de niños que, como en los ve­
ranos de 1913 y 1914, se prbpóne drígá- 
niíar éále año él inspector jefa de' pri­
mera enseñanza señor Moreno Calvete.
A lá récómendáción hecha así mismo 
por el señor Gómez Gbáíx para que Se 
otorgue la acostumbrada sufeención al 
Áyuhtamiento de Málaga para ¿óíóniási 
dé ttiñés" Y  hjñali V canfinas escola 
ha contestadef á'l 'DiTécloé ¿éb^érál dél Vá- ! 
mo con la siguiente carta: |
Sr. D. Pedro Gómez Chaix. j
Mí distinguido amigo: Tendré ñ ^y  1 
présente él vivo interés qué usted me 
significa a fin de que se conceda úna 
BúbvetíéiÓQ al Áyuhtamiento de Málága 
para el sostenimiento de las colonlás é l-  
cqlares y puede tener la seguridad de 
qúa én moménto bportuño be de hacer 
por complácerlé cúarito mé sea posibíé. !
Quedó de ustéd áfactísimo amigó s. S. ! 
q. e. s. ra.—Éloy Éultón, i
ffaéta él próximo mas de Junio no a® 
distribuirá el efédito consignado éniós 
vigeñtes ptefeupúestós para éstas átetí- ' 
ciones.
El barco d©l jfcriga
, La llégada â  nuestro puerto . del ya por 
cqri cargamento de trigo de los Estados 
tJmdos, vapor que no acába nunca de 
llegar, va picando en historia.
A la protesta de los licitadores a la 
^ijbasta para la descarga, ba seguido
y  dejó iüe
go de pagarlo, auriqu^i sea provisio­
nalmente, por las razones qué alega, 
le duelen esas desigualdades ¿qué te n ­
dría que decir, por ejemplo, el que es­
tas líneas escribe, t;$mbiéa, vecino de 
Málagá y vecino modesto, dedos más 
modestos, que ha pagado pun tuateeh- 
te, «in faita¿ úíi Sólo 'úiei^, el iíñóúeslo 
'déíinquiílriato désde su creación has­
ta la fechaL.. Y  cuenta que tam bién el 
que éstas líneas traza, sin que éllo 
húhiéra sido gran  váñidad, habría pó- 
sentirse algo personaje . para no 
■pagar, y  opn alguna influencia para 
; %úéla Agencia Ejecutiva no le 'hub ie­
se úioleátaid 6,..
los prestigios de esa potencia m undial 
se quebrantan  y  empequeñeces, 
m ism a prensa am ericana que antes 
m ostróse circunspecta, pierde su se re ­
nidad, ahora, ante lo  descomedido de 
los ataques y de los juicios que los ale­
m anes exponen en sus periódicos. Él 
Evening Post declara en un artículo 
qüe ei cóndé de Bernstorff ^embajador 
alem án en W ashigton) ha  demostrado 
una ignorancia y  una imprudencia ori­
ginales. E l Emnig Swn^ dice: «Es un 
documento firme Gá respuesta de Amé­
rica  a  Alemania), sereno, cuya e^prp* 
sión pueden aprovechar como leccio­
nes necesarias los que confunden la 
energ ía  con la  insolencia.» El Evening 
felegram. p q b lí^  un artículo del que
dos mil tonoladss da trigo entra Aigací- 
ras y Gránáda>, lo, qua représenta una 
crecida norina para ió que ellos necesi- 
Jan, aíéf fn4ó,nuejop mil toiie-
ladás que quedarían en i^i|esípa capital 
no hay trigo para séie días.
El alcalde, en vista dó las razonas ex - 
puestas por los fabricantes, telegrafió 
eyer mismo » 1 ministrp do Hacienda, in­
teresándole que todo el cargamento de 
trigo que condl^p? eJ repetido barco, que­
de en Málaga.
De este asunto y por encargo del se­
ñor Encina, nos dió cuenta el secretario 
señor Marios, pues el alcalde no estuvo 
ayer tarde en su desfiacbo oficial.
p a n d a
Hoy marcha a Albaurín el Grande, da 
dónde regresará el martes larBanda m»i- 
ritcipal dé tauSica.
Hepféséntárá al Ayúntaniieaió, el sé- 
crétaHo de la Banda, don Gregorio RiePv,
IvícioS de paquétas póstales, giro y frán- 
j'queó reducido con los Estados Unidos 
[de América, y como no ha recaído aún 
irésolución acercá da la instancia, há 
broeurído informarme, én reciente viaja 
^  Madrid, del estado deí asunto y réco- 
bíendar su pronto y favorable despacho.
! «don esta motivo be sabido que la de- 
j mora en aceederse a la referida solicitud 
! no depende de nuestra Administración, 
lia  cual ha trarnitado el expediente con 
ítoda diligencia, !sino del estudio á  que 
Jiatí sido Sometidas por la norte-ameri­
cana las observaciones que hubo de for­
mular nuestro Gobierno al proyectó de 
convenio que con tal objeto se le ¿emi- á 
fiera. ^
«La Dirección General de Correos y ; 
Telégrafos de nuestro país espera que ya I 
no podrá tardar mucho la contestación f 
, del departamento de Gomunicacioties de | 
ios Estados Unidos y me ha ofrecido que i 
tan pronto como la respuesta se reciba, I 
ha de hacer todo lo posible para llegar á I 
un acuerdo definitivo y a la inaugura- I 
íción del servido entre ambas hactoneS. ‘ 
«Por; ipoi partea np d^jarÁ.fie ééguir 
:^éSfióñandg resp|u(fióa gatisfa doria 
• de la instancia de esa Cámara relativa 
ííal parfiGuléj*, y aprovecho la oeádón 
ijaava reiter'éJme dé V. áfmó. amigo, 
í fe. s. q. b. á. tn., PeÚré (Sómkz ÓIíclÍx . í 
Málaga 30 de Abril de 19X5.» |
Lia c u e s t ió n  d e l tifigo  | 
La Cámara de Gomereio telegrafió 
ayer a los señores presidente dél Gonséjo 
y ministro de Hacienda, expresándoles . 
Jos perjuicios que se irrogarían a Mál«- 
(ga da no dejar aquí eñ su totalidad el 
cargamento de trigo norteamericano qiíe 
'conduee a su bordo el buque cuyo atTibo 
a eéte puerto sé ha anunciado tañtág J  
veces. \  :
En idóntícó sentido se Kan dirigido al 
Tminislro de Hfl'ciendn el -sétttdbr séfiór 
.Alvarez Net y los diputados señores Es­
trada, Saenz y Alvarado,
Se suspende la sesión para ei nombra­
miento de la comisión permanente de 
actas, y luego de reanudarse y hecho el 
escrutinio, resultan elegidos por veinti­
cinco votos y una papeleta en blanco, 
para formar dicha comisión los señores 
don José Gafíarena Lombardo, don José 
García Berdoy, don Ricardo Albert Po- 
mata, dpn Isidoro Núñez de Castro y don 
Diego Durán Villavicencio.
Para la comisión auxiliar de actas, 
son nombrados los señores don Francisco 
Pérez de la Cruz, don José García Zamu- 
dio y don Francisco Andrade Berrocal, 
siendo esta votación, idéntica a  la a n - i
Jerior.- - ..... ... .....
S ó b r e l a  m e s a
De nuevo se suspende la sesión para 
que dictamine la comisión áuxiiiár de 
actas, y realizada esta labor son leídos 
y quedan sobre la mesa por veinticuatro 
horás, los dictámenes de lás actas de í  
los diputados eléctos señores Duráh Vi- |  
llavicencio, Albert Poínata y García |  
Berdoy. . ; |
L a  s e s ió u  p ró x ia tíá  1
El presidente iriterino dicó que babjén- í 
do resuelto la Cómisión Mixta de Áefclú- i 
tamiénió celébrár süs sesiones pbr la j  
mañaña, lás suéeSivás 4é ía Dipuíációa % 
pnedéñ Veríficársé á la horá dé costum­
bre, y por tanto se citará para la próxi- 
má á l ^  trés dé lá tardé.
Ac.to seguido se levanta la sesión.'
Se encuentra restablecido de, la dolen­
cia que le obligó a guardar cama, el di­
rector de los Suburbanos, don Marcelo 
Grumiaux.
Vivamente nos alegramos.
Han venido de Meiilla don Esteban 
Míüguez, director del Banco de Cartage­
na en aquella plaza; el primer teniente 
dan José Cabelío; el vocal de id Junta de 
Arbitrios don Rogelio |N avarrete y su 
distinguida esposa y el industrial don 
Francisco Cóñtónó.
' A Meiilla marcharon los comerciantes 
don Angel Corrales, don Antonio Murto, 
el capitán de ingenieros don Fránci.sco 
Carcaño y los industriales don Cristóbal 
Corrales y don Nemesio Vázquez.
Ha tégréSádo á ^ r i d a  el álcáíde de 
aquélla citídad, don Francisco Ruíz Pé­
rez.
Nucsíro estimado amigo don Cecilio 
Ocón se encuentra totalmente restableci­
do de la dolencia que ha padecido.
Sinceramente nos alegramos.
Después de pasar el invierno en Mála­
ga, hoy regrpsará a sus posesiones de 
Tembleque en provincia Toledo,
■ En el expreso de la mañana llegaron 
dé Madrid, el director general dé «I.,a 
Unión Española de fábricas de abonos y 
superfosfatos», Mr. L. de Maniquel; los 
consejeros de la misma, Mr. Ansbacber 
y conde de Vélayos, (hijo del conde da 
Romanones); el delegado de la Sociedad 
en^Madrid, don José Luis de Torres Be- 
leña, diputado a Cortes por Algeciras; el 
director técnico, Mr. Ju’es Parent, y el 
ingeniero Mr. A. Guerin.
También llegaron de la corlo, don 
Agustín Gailart, don Gonzalo Simó y 
don Ramón Echagüe.
De Córdoba, don Alvaro Gorria y se­
ñora, y _de Toledo, el apreciable joven
nuestoo queridó ám ílb y paísánó §Í te s -  |  don Javier Ortiz Tallo, 
petable ex-:áipntado dé las Górtéá Cons- , En el correo general vino de Cádiz, don 
,í»o. - J-. .r, Rafael Santisíéban Gómez, y de Górdo-lituyenips rqpublicánas, don Guillermo 
Soliér Corona.
. ' . * ■ ' •-
Sé éticueñtra énféíma dé algún cuida­
do la señora madre dé nuestro querido 
amigo y eqrreligionario, el ex-teniente 
de alcalde do éste Áyantamiento, don 
José Póréz Nieto.
Deseamoé vivamente su alivio.
Díl Después dé bábér sufrido penosa éñ-fermedadf bá fallecido la respetable se­ñora doña Esperanza Franchione, viuda
de don Francisco Sosa.
A ía famiiia doliente y en particulfir 
a su bijo don Francisco, estimado ¿migo
Prasidida por él Gobernador civil, se­
ñor Ugarte, se reunió ayer a lag once de
la mañana la Diputación provincial, para . i «
ptrá de los fabricantes barina dé. M¿- . proceder a la constitución de dicho or- ' m'lastro, enviamos la exprt*Sión sincera 
Íag8j que han acudido en comisión á! ganismo. ! de nuestro posar.
alcalde, m a n » n d o f e  L o s  q u e  a s i s te n  i ^
del buque el Gobierno ba comprometido |  „ 1 i, , *■ - - ■ r  . . s Concurren a la sesión los diputados
señores Caffarena Lombardo, León y 
Serralvo, Pérez de la Cruz, Núñez da 
Castro, García Berdoy, Lomas Jiménez,
Martín Velanáia, Hinojosa Cérvíjal,
Hurtado Janer, García Checa, Rosado . , ^  I
Sánchez-Páétór, Gátáfat Jiménez, Albert  ̂ ^  finca Sé «Sán Francisco»^ del |
Ha dado a luz. con toda felicidad, un 
niño, la díálingoida señora doña Elisa 
Maidonado de Dalaporte.
Reciban los padres nuestra enhora­
buena.
.y
ba, don Juan Ruiz Verdejo y señora.
En el expreso de las seis de la tarde 
regresó á lá corte don Luís. Figueroa, 
conde da Velayos, que como antes diji­
mos llegó en el tren de la mañana.
A Madrid marcharon también el te­
niente coronel de infantería don Juan 
Sáñenéz Rodríguez y ¿u distinguida es­
posa, y don Eugenio García Cabrera .
A Sevilla marcharon h  respetable sé- 
ñora viuda de don Quirico López y su
hijo don Juan Antonio, querido amigo y 
correligionario nuestro; don Luís Parla- 
dó y su distinguida esposa, y don Juan 
Montes.
A Valencia el distinguido joven don 
César Burgos Ons; a Bilbao, don Fran­
cisco Itarino y á Granada don Manuel 
Ribot.
Esta noche se celobrará en los salones 
de los colegios fusionados de San Pedro 
y San Rafael una velada literaria.
El programa es ameno y selecto.
pomata, García Pareja, Gres Pries, 
Gómez Olalla, Gisbert Santamaría, Orté- # 
ga Muñoz, Arce Márlinez, Andrade Be»- 
prefeáil, Durán V|llavtc8ncio, Gareia Za- 
mudio, Luna RodrigUez, Maidonado Pa- . 
reja y Rosado González.
Lectura \
El señor OrSóñez Palacios, que actúa 1 
de Secretario, da lectura al edicto de |  
I convocatoria y »1 artículo4b y siguientes j 
I dqJa L®y Provincial, referentés a la oons-1 
* titucióá inteyij^de las diputaciones.
Agujeto, sé encuehlra dé temporada i 
fiuoétro inuy estiñiado ámigo don José 
M. García, conocido agénte de Aduáaás, I 
su distinguida esposa. Su preciosa hija | 
María Victoria y las bellísimas señoritas 
VictoHa y Laura Láfiientó, í
EL POPULAR
S e  ^ a d e  e n  M A D R ID ,
P u e r t a  d e l  S o l ,  11 y  1 2 . 
E n  G R A N A D A ,
A c a ra s  d e l  C as in o , n u m . 13  
E n  B O S A D IL L A ,
B ib lio te c á  d e  la  E s ta c ió n .
Tambióq m  láu liétáá de lo® 
dos slaotos qúeV d§ los ..wutado sus actas,
En ei Gobiernó Civil
P e  s u b s is te n c ia a  
Ayep nos manifesto el sefior Ugárte, 
que lo había visitado uqa coruisión de 
harineros málágüénos, pára protestar de 
que no quede eh Málaga la totalidad dél
.«os.
A b e r tu r a
Iwguidamente, el Gobernador civil de­
clara'abierto el periodo seubestral en la 
forma de rúbrica y a poco se ausenta del 
salón, acompañándole hasta su despacho 
una comisión de señoras diputados.
Meisa i n te r in a
Son designados para formar la mesa
cargamento de trigo de loe Estádóé QnL ¿ intí|rina el diputado de más edad señbr
BALNEARIO DE TOLOX
(P ro v in c ia  d e  M á la g a ) .—M a n a n tia l  a zo a d o  y  ra d io -a c t iv o
CÜliA las enferrnédades de las vías respiratorias.—-Eepeeiál para GATARBOS 
NO SE AD^HTEN ÉNFÉÉMQ'S DE TISIS NI TUBERGULOSOS —
Instalación Completa de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverisaciones y Duchas 
nasales.
Temporadas oficiales: del 1,° de Mayo al 30 de Jimio y del l.° de Septiembre al 31 de Octubre 
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, EN
TOLOX.
Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada 
61 2.*̂ , Málaga,
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.— 
Hay mesa redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla 
pública. ’
Ferrocarril directo de Málag-a a Goín '
frirtiíMifiT- mi ■’iiV': ...
f y r
f  k ^ -- J-«k/ *
ABBIL
la n a  niongu»nte el 6 s las 5-23 
Sol, sale 5-24, pónese 7-6
Semana 18.—Domingo 
Santos de Uoy.—Stos. Anastasio y Ale­
jandro.  ̂ ,
Sanios de manana.—Sia. Momea.
Jiabile Tiara hoy
GUARENTJl S.—En las Carme­
litas.
Para maSana.—Idem.




Por orden de la Dirección general de 
Correos y Telégrafos, se convoca a con­
curso para dotar a la Estafeta de Correos 
de Alhaurín el Grande de local adecua­
do, con babit&ción para el jefe de la mis­
ma, por tiempo de cinco años, que po- - 
drán prorrogarse por la tácita de uno en 
uno, y sin que el precio maximun de 
alquiler exceda de seiscientas pesetas 
anuales. Las proposiciones se presenta­
rán durante los veinte días siguientes al 
de la pubiif-acion de este anuncio en el 
«Bolelící Oñeial» de la provincia, a las 
horas do oficina en la referida Adminis­
tración de Correos y el último día hasta 
las cinco de la tarde, pudiendo antes en­
terarse allí, quien lo desee de les bases, 
del concurso.
Málaga 29 de Abril de 1915.—El Ad­
ministrador Principal, Román L. Agüero.
teatro Garvantoa la velada do exámen 
de la que formará parte las obras «Cnjn- 
cías exactas», «Los piropos», «Doce ijaí- 
ti’Htosseis reales» y «Ganilss al aire», 
la que se presentará la clase de baile q i 
dirige la señorita Ana Martín.
En estas obras tomarán parte más lé 
trriala alumnas y casi igual número jle 
alumnos.
El lunes 26 de Abril próximo pasado a 
las nueve de la noche celebró sesión or­
dinaria de junta general la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País bajo la pre­
sidencia de su director señor Gómez 
Gbaix, actuando en funciones de secre­
tario el señor Baeza Medina,
Aprobada el acta da la anterior, dióse 
cuenta de comunicaciones de don Garlos 
Barós Lizón, don Manuel Morel y don 
Mateo A, Castañar agradeciendo pósame 
de lá Sociedad con motivo de f&llecimien-, 
los en sus familias.
Se acordó quedar enterado con satis­
facción de oficio de la Liga de Gonlribu- 
yentés y Productores participando en 28 
de Febrero último la renovación de su 
Directiva.
Resolvióse facilitar al director de la 
Económica de Jaén, señor Estaban y 
Molino, los datos qúe interesa abstea del 
edificio ocupado per la de Málaga.
Leida comunicación de la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas conce­
diendo una colección de 144 volúmenes 
como donativo para la Biblioteca de la 
Sociedad, se acordó significar viva gra­
titud a la Corporación donante y por mo­
do especial ai señor Azcárate, mediante 
• cuya gestión se ba obtenido.
La Económica quedó enterada de car­
tas dirigidas al señor Gómez Chaix por 
el presidente del Consejo Superior de 
Fomento, señor González Besada, los 
consejeros señores ÍBarcia y Gascón y el 
ministro de Fomento, señor ligarte, 
acerca de la subvención solicitada para 
las clases gratuitas que la Corporación 
sostiene.
Se acordó enviar expresivas gracias al 
nuevo director general de Comercio, In­
dustria y Navegación señor García de 
Leaniz, por sus ofrecimientos al posesio­
narse del cargo.
Se convino insistir en la petición para 
qua>3 conceda aMálaga la Estación Eno- 
lógica que el ministro de Fomento ofre­
ció crear para Andalucía en los nuevos * 
presupuestos, cuyo proyecto ha de pre- 1 
sentarse a las Cortes. |
A propuesta del señor Ramírez García | 
acordóse felicitar a los señores Carranza 
y Gutiérrez de Rubalcaba por su eleva­
ción a cargos preeminentes en la Ar­
mada.
Consignóse en acta el sentimiento de 
la Económica por el fallecimiento del an ­
tiguo socio, don Antonio Sastre Vázquez.
, Se resolvió solicitar la cpncesijifl. do 
mayor crédito para eí funcionamiento de 
la Estación biológica marina de Málaga 
y ampliación de sus servicios, reproducir 
la petición de que el Gobierno atienda a 
la repoblación forestal de los montes de 
Málaga y gestionar que en la actual Co­
misión de Subsistencias tengan repre­
sentación en Málaga la Sociedad Econó­
mica y demás corporaciones localés de 
igual carácter.
Terminado el despacho ordinario, la i
JUNTA LOCAL
Ayer, a las dos y media de la tarde, se 
reunió en el salón capitular la Jünta lo­
cal de primera enseñanza, celebrando 
sesión de segunda convocatoria bajo la 
presidencia del Delegado regio, señor 
Díaz de Escovar.
Asisten las señoras Roca de Marios, 
García Simó y Crespo Pérez, y los seño­
res Martín Rodríguez, Rivera Vera, Al- 
varez Aguilera y Aragoncillo González^ 
actuando de secretario, el señor Vega 
del Castillo.
Aprobada el acta de la última, se to- 
marón los acuerdos siguientes;
Quedar informados de un oficio de la 
Dirección general, felicitando a la Junta 
por la fiesta escolar celebrada.
Proponer al Ayuntamiento: nombre 
maestra de la escuela de párvulos del 
Puerlo de la Torre, a la maestra de sec­
ción que priste servicios en escuela uni­
taria de menor asistencia; aceptar los 
sustitutos propuestos por los maestros 
que han solicitado licencia.
Se aprueba el concurso para la cons­
trucción del material de la escuela de 
Roalabotá, adjudicándose a los indus­
triales Sacón y Jiménez,
Se acepta para instalar dicha escuela, 
la casa que ofrece uno de los vecinos de 
dicho partido ruraL
Se admite la renuncia presentada por 
el vocal señor Vanees, deponente para 
informe de un local.
Por mayoría de votos se acuerda ins­
talar provisionalmente la auxiliaría de 
párvulos que ha de desdoblarse, en la 
casa que gratuitamente ofrece el señor 
Cazorla, en la calle Martínez de la Resa, 
siendo de su cuenta las obras dé adapta­
ción. La Junta bascará, entre tanto, local 
para su definitiva instalación.
Poner en conocimiento de la Inspec­
ción la solicitud del maestro señor Fer­
nández Sánchez, solicitando el traslado 
de la escuela que dirige.
Significar a la regente de auxiliares 
de la Graduada y a la señora Recio Gas-
Ptia Cncc]Kih pairas Ar«|a
Ayer falleció en esta capital la respe­
table señora doña Concepción Pairj.s 
Aroca, viuda da Gontreras, persona Gn 
la que coucun-ían muy bellas cualidad js 
que legrai jearon el aprecioy eslunBciia 
de cuantos tuvieron el gusto de tratarl l,
Esposa y madre amantísim», supo 
vencer con resignación las horas crii i- 
les del dolor, por la pérdida de su qu i- 
rido compañero, sobreponiéndose' 
hondo pesar y a todos los sins-abores 
sufrimientos déla viudez, para cuidarle 
la educación de sus hijos y por logri 
para ellos toda clase de bionandsnzíis.
La muerte de esta éxcsleníe dsrna, qi 
en el amor de los suyos y en fas ateucii 
nes de la casa cifraba .su miyor délei a 
déja'un vacío inmenso y un desconsus 
eterno.
• Deseamos conformidad a los que sii 
fren por ella, y a ella tendrán por mucb 
tiempo dedicado'el peúsámiento.
La conducción,del cadáder al camen-' 
torio de San Miguel; se verificó anoche 
a las nueve, figurando en el cortejo fú-s 
nebre numerosos amigos de la familia 
doliente.
Hoy a las cinco de la tarde tendrá lu­
gar el sepelio.
TéStimoáiamos a lo.s hijos y demás 
dóudos de la finada, la expresión de 
nuestro pósame.
INFORMACION MILITAR
Domingo 2 Mayo 1915
El vecino de Algarrobo Juan Ruiz Pa­
lacios, denunció a la guardia civil que 
? durante seis días que ha estado con su 
familia en Torrox, le habían escalado su 
I domicilio, sito en aquella villa, notando 
j la sustracción de,.un traje de pana y otras 
I prendas interiores.
Fuó detenido un sujeto do pósimog-ag- 
tecedenles, llamado Jbsó Pendón Sego- 
via (a) Garrotillo, quien se confesó autor 
del hecho da referencia, por lo que fuó 
consignado en la cárcel a disposición del 
Juzgado correspondiente.
La guardia civil delgualeja ba dete­
nido al vecino Diego Flores García, por 
haberle arrebatado una escopeta, ame- 
nnrándole con ella, a su convecino An­
tonio Domínguez Becerra, en ocasión 
que éste regresaba del caínpo.
Flores ha sido puesto a disposición de 
la autoridad juiicial.
Reclámalo por el juez municipal de 
Arriate ha sido preso en dicha villa el 
vecino Miguel García Martínez, autor de 
lesiones graves causadas a su convecino 
Francisco Cabrera Ayala.
—También ha sido detenido en Villa- 
nueva de Algaidas el joven Juan Molina 
Arrabal, reclamado por el juez munici­
pal dé aquella lócalidad.
áOERáS
P lu m a y  E sp ad a
Ayer fuó montada una guardia en el 
Cuartel de la Trinidad con fuerza del| 
Daé'tacamento del Regimiento de Pavía,’ 
con motivo de la concentración de los.^ 
reclutas del cupo de instrucción destina-)^ 
dos al Regimiento do Borbón.
Del servicio de plaza y de la asistencia)  ̂
facultativa a los cuerpos y dependencias 
que no tengan personal módico como 
también de la Comandancia de Marina,) 
señores jefes y oficiales y tropa que po-  ̂
sean la Cruz de San Fernando, caballa- 
ros pensionistas de la de San Harmene-4| 
gildo, a los que figuran en la escala dekí 
aspirantes a pensión, a los caballeros deL, 
la Placa de dicha orden y jefes y oficia­
les de ios cuerpos auxiliares del Ejército,t; 
comprendidos en íisi R. O. de 9 de Febre-;^, 
ro último, se encargará el módico se 
gundo del Destacamento del Regímiento|ií 
■ Pavía don José Novel Almoguera ‘
tillo, la satisfacción y agradecimientó de |  que tiene su domicilio en la galle, dé‘í 
la Junta, por las clases gratuitas de |  Panaderos, núm. 8, < ,-<4
adultas que han sostenido en el presénte 
curso.
También se acuerda dar las gracias a
Hijo» do Podro Vails.—MAIsAGA 
EBoritorio: Alameda Pjdnoipal, núm. 12. 
Importadores, de madera del Norte de Euro* 
pa, Amérioay del país.
Eábríoa de aserrar maderas, calle Doctor 
D&vila íantésOnartelea), 45 ___________
£»tación Meteorológicu del
Ihstitúto de Málága
Observadones tomadas a las ocho de la ma­
gaña 8Í día 1.0 de Mayo de 1916:
Altura barométrica ré'dúaida a 0.*. 759 0. 
Máxima del día anterior, 19‘8 
ídem rninima deí mismo día, 12'6. 
Termómeteo seco, 16‘6.
Idem húmedo, 13‘8.
Dirección del viento, N.
Aaem6metro.~K, m. en 24 horas, 59. 
Estado de» cielo, despejado.
Idem del mar, marejada gruesa. 
Evaporación mim 2‘8., . i,.
Lluvia on mim, OO. í
los señores propietarios de los cines, por 
las funciones con que vienen obsequian­
do a las niñas y niños de las escuelas 
nacionales. ‘
Solicitar del Ayuntamiento una gratifi­
cación para la maestra de secéión seño­
rita Pilar. Fernández, por los servicios 
que durante dos meses ha prestado en la 
escuela graduada de niñas número 13s
Quedar informados de las propuestas 
de locales que hacen varios propiet»rios, 
y cuyos informes de solicitaron de los 
señores técnicos, aceptando aquellas que 
reúnen condiciones para graduadas, y 
cuya renta esté de conformidad con la
cia. cocina .,
i Ho K "̂ «'■nin-graniüc e'íX,
»r» duración/ei-Tí:'. 1
M RESISTAKL
Como es sabíiío, con los fondos que en­
vió el importante ■periódico bonaerense 
«La Prensa», se construyeron las casas 
\ |  que hoy . forman la actual calle dé la  
I Prensa en el barrio obrero de América. 
Hace algún tiempo, el señor cónsul 
Argentino, nuestro distinguido amigo 
f ' Tf' don E.VMartínez Ituño, en una de las sa- 
-;áV I siones del Patronato, leyó una carta da 
I la Redacción del rofórido periódico, en la,M<V  ̂ -» -» J»--- J -- ------------ ----
Martin Benitez, a fiado que declare 
una causa.
Ei juez de Córdoba llama a Juan Bau­
tista Repullo SáDchez, para notificarle la 
pena que lé ha sido impuesta en causa 
por contrabando.
En las alcaldías de Almacbar y Gaucín 
Se hallan expuestos los rejaarfós dé con­
sumo, y en la de Jübriqúe él padrón in­
dustrial.
Los alcaldes de Estepona y Canillas de 
Albaida, anuncian, que se ha de proce­
der a la confección de los apéndices al 
amiilarámieato de la riqueza pública.
En el teátro delDüque de Sevilla actúa; 
con éxito la compañía dramática de la 
hermosa actriz malagueña Anita Adámuz 
y dél notable actor Antonio Legos, tam­
bién paisano nuestro.
En las excavaciones que se vienen 
efectuando en la Alcazaba han aparecido 
dos esqueletos humanos.
Por la foi*ma de su enterramiento se 
supone que obedeció a un despren­
dimiento de tierras u otra causa aná­
loga.
Sociedad aprobó en definitiva el Regla- t fijada para cada uno de los grados, 
mentó para la adjudicación y régimen f Tratáronse de otros varios asuntos de 
de las nuevas casas construidas en el ba - j  importancia, terminando la reunión a
rno  obrero, acordando someterlo a la | las cinco, 
sanción de la Junta de Fomento y mejo- ( 
ra de casas baratas y tomó análoga re- | 
solución respecto al modelo de contrato i 
de arrendamiento de las mismas. t
Determinóse, finalmente, asegurar  ̂
contra incendios las dos casas última- ¿ 
mente construidas y proceder a la publi- | 
cación de la convocatoria del concurso |  
para su adjudicación en forma regla- |  
mentaría.
Se levantó la sesión a las diez y media 
de la noche, después de haberse adopta­
do otros acuerdos de régimen interior.
dtttias del ifecisdirío
Málaga 30 de Abril de 1915.
Sr. Director de E l Popular.
Mi respetable y distinguido señor: Le 
suplico encarecidamente la inserción de 
esta carta en su bien redactado periódi­
co, y como tengo la seguridad de ser 
atendido por usted, una vez más, le anti­
cipo las gracias.
No dudo que los señores administrado- ¿ 
res del pueblo, en nuestro Exemo. Ayun- |  
íamiento Constitucional, tengan grandes |  
deseos da que con la urgencia que el caso |  
requiere se arregle la pavimentación de 
la calle y plaza del Hospital civil; repito 
que no lo dudo; pero las obras se inician 
y son suspendidas sin que las iniciativas 
hayan pasado a ser realización de traba­
jos continuos y eficaces que pongan 
pronto término al vergonzoso y deplora­
bilísimo estado de abandono en que, des­
de tiempo inmemorial, se encuentran las 
mencionadas vías.
He dicho en varias ocasiones, y me veo 
en la necesidad de volver a decirlo aho­
ra, que los sitios a que vengo refiriéndo­
me, unas veces por el barro y Jas lagu­
nas sucias e inmundas que se forman 
.¿ con las lluvias, y otras por las nubes de 
polvo que se producen cuando no llueve, 
están intransitables, y que ese estado de 
sordidez es origen de muy duras censu­
ras contra todos los que el público cree 
que pueden y no quieren hacer desapare­
cer esas peligrosas e incómodas sucieda- 
des.
Consecuencia de todo lo expuesto de­
bieran ser órdenes para que comenzaran 
©n seguida, con actividad) los aludidos 
trabajos; pero no sedarán, seguramente, 
porque lo que apuntado queda lo he con­
signado yo que soy un pobre contribu­
yente, sin voz ni voto, que a nada tengo 
derecho; y el arreglo de las calles, como 
otras muchas cosas, suele ser un arma 
política que sólo los políticos saben es­
grimir con habilidad.
De usted atento y s. s. q 
los Carrera.
A  los que expontáneam ente nhs 
envían escritos, artículos, versos 
etc., les/ogam os que, al no.vcrlps 
publicados, se abstengan de insis 
tir  y  de pedir explicacionda del 
por qué no se insertan.
E n  prim er lugar, es imposible 
m antener correspondencia de esa 
índole con los que, sin que se les 
pidan, envían originales; y  en se­
gundó lugar, la Dirección del pe-’ 
riódico, y  nadie más, es la qué ha 
de determ inar qué trabajos de la 
colaboración expontánea han de 
ser o no publicados.
e. s. m., Oar-
En la Academia de Declamaeidn
Bien puede asegurarse que el curso de 
1914 1915, da este Centro instructivo, ha 
sido el más fecundo en veladas de ejer­
cicios prácticos.
La celebrada anteanoche, se vió con­
curridísima, especialmente por el ele­
mento femenino que llenaba el salón.
Se representó, en primer tórm inoja co­
media de Viórgol, que es, a nuestro jui­
cio, la más afiligranada de todas las su­
yas, «Caza de almas».
Sobresalieron la señorita Concha Bra­
vo y el señor García Gómez, dos artistas 
de porvenir; y estuvieron muy bien las 
señoritas Teresa, Evangelista, Virtud 
Román Y Reyes Peinado y los señores 
Córdoba Escobar y %piñeira. del Olmo.
Había gran espectación pqí;feonpcer la 
nueva obra de don José Carlos Bruna, 
que fuó un completo éxito, pues es bas­
tante original y está ingeniosamente es­
crita. La interpretó la señorita Sara 
Bambill con admirable naturalidad, te­
niendo que repetir el «Adiós a Granada» 
que canta en las últimas escenns. Los 
señores García Gómez y Escobar, cum'-- 
plieron en sus papeles.
El señor Bruna fuó llamado a escena, 
donde se presentó con la señorita Bam- 
bil, recibiendo ambos una ovación.
Terminó la velada con la comedia en 
dos actos, «Levantar muertos», que hizo 
reir mucho y más bien parecía interpré- 
tada por actores que por alumnos.
En ella fueron muy aplaudidas las se­
ñoritas Concha Bravo y Carmen Sega- 
lás, en primer tórmiao, la señorita .̂ ûsta 
Peña y los señores Escobar, García Gó­
mez, Córdoba y Marmol.
El señoí Ruiz Borrego debe estar sa­
tisfecho de sus discípulos.
A fin de este mes ee celébrwá ene!
Se vende en la F erretería  EL LLAVJN 
SANTA MARIA 13.-M ALAGA
Gamas de h ie rro
LAS MEJORES Y MAS BARATAS
COMPAÑIA, 7
V entas al contado • Precios de Fábrica 
Esta casa es la más antigua, no tiene 
sucursal ni agentes propagandistas,.no 
los necesita, su artículo se recomienda 
por sí solo.
Depósito de Colchones de Lana, borra 
•y miraguano.
Venta de las máquinas de hacer me­
dias y toda clase de género de punto. 
COMPAÑIA, 7■ ‘lUv-
cual, al.agradecer las fotografías que se 
I le enviaban, indicaban que allí verían 
f con agradó que al menos, alguna de las 
i casas que integran la calle que lleva el 
I nombre de aquel periódico,, fuera ocupa- 
I da por f«mitias de periodistas, en caso 
I de que la referida adquisición les convi- 
I niera.
I Como esta justa indicación se ha de- 
í jado en ei olvido, llamamos la atención 
I de la Junta del Patronato, para que se 
’ atienda, si es posible, en sus deseos a los 
í donantes de los fondos con que se cons- 
’ truyó la mencionada cabe.
I En el vapor correo llegaron ayer de 
I Melilla los pasajeros don Alfredo Rodrí­
guez, don Antonio González, don Luis 
Caíala, don Antonio Locha, don Luis 
Riera, don José Cabelló y don Miguel Be­
nitez.
La venta del rucho
En las playas del Pedregalejo cuestiona­
ron por el trato de ía venta de un burro, 
Lúeas Jiirado Mellado y Juaií Jiménez 
Márquez, y pasando de las palabras a 
los hechos, Lúeas con una navaja infi­
rió, a Juan una herida en la región lum­
bar y Juan dió a Lúeas un mordisco eu 
el brazo izquierdo. '
En la sala primsPe se celebró ayer el 
juicio oral de la causa que se siguiera 
sobre lesiones menos graves contra Lú­
eas Jqrado, solicitando para éste el re­
presentante de la Ley, la pena de dos 
paeses y un día de arresto imayor.
Juicio suspendido
En la sección primera .sé su.spendió la 
vista dé causa por lesiones menos graves 
contra Antoinio López Rubio, en razón á 
hallarse éste cumpliendo condena por 
otro delito y no haber llegado a tiempo.
. Visita de cárceles 
Ayer se verificó la visita general de 
cárceles que previene la Ley, efectuán­
dola el presidente, los magistrados y 




Miguel Heredia Fernández. — Letrado, 
señor García Moreno.—Procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero.
Sección 2.*̂
Merced.—Lesiones menos gravas.— 
Procesado, Francisco Gálvez González. 







VIUDA D i JOSE ZAFRA E lÚJO
sÓ'Chsoxks a s
M O R O  Y  S A E M Z
SEOOION DS VINOS ^
Vsedsn Vinos Secos da 13 grados deiaiSi 
8 pesetas !a arroba dsl8 litros; de 181.0, 
8*50 pesetas.
Añejos da 8 a 60 pesetas.
Duieo y ?. X., 7'60: m^seatel, de 10 & SO p«' 
setas.
Limltm y eotor, de 9 a 5 pesetas.
ViJdepeñas tinto y biauoo, a 5 pesetas.
yipii^es^oB devino,desde 2 a 10 pesetas 
IcslSÍmoB.
Iwábesda pura fruta para refrescos a 1*86 
Ufroí, • '
AfiisadoSi BohiOognae, O i^, CHnebra, eisé* 
ten.
. , Precios cotmmioruúes ,
' destilaos jr. sséritorio: Almaeensi,.
dé uj^pó (Huerta AJta)
Teléfono niim&o 354
Bervielo a domiailio.—Sueursales y Centros 
dt a^sos: FaBílio Suato Domingo, 88; J'rente ai 
Fuente Teiuán-.'-. '
CLÍNICA DENTAL
Durante el pasado ndes de Abril han 
mdo consultadas en la Biblioteca pública 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
País las siguientes obres:
Historia 49; Derecho 38; Literatura 72; 
Ciencias 25;’Medicina 11; Artes y Agri­
cultura 23; Varios 107: Total de obras 
consultadas 325.
Han sido nombrados jueces municipa­
les suplentes de Totalán y Ardales reís-' 
pectivamente don José Santiago Castilla 
y don Antonio Duarte Berberana.
Se le han concedido dos meses de li­
cencia ai registrador de la propiedad de 
? Colmenar don Antonio Bsbó Ruiz.
 ̂ En la comandancia de ingenieros dé 
■ esta plaza 80 celebrará el día 7 del próxi- 
t mo mes de Junio un concurso para ad- 
I quirir materiales con destino a las obras
¡que se realizan por lá misma.'Antonio Vela Sánchez, José Pérez Ga­llego, Antonio Rufo Morales, Manuel I Laura Navas, Juan Rosa Vera, José Ar-r 
joña Delgado, José López Consuegra y 
José Rojas ifSttaáo.
La Dirección general dé obras públi­
cas, comunica a éste' gobierno civil una 
real orden, confirmando a don José H ur­
tado de Mendoza, la concesión dél pon- 
\ tón, para Instalár carbones en este 
puerto.
Ha sido ^aprobado el traspaso hecho 
por den Félix Bejá^áno a lá' Sociedad 
Carbonera Española, del ponton para 
carbones, del que aquél era concesiona­
rio.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer aM álaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Colón: Don Juan Molina.
Simón: Don Segundo de Oleas, don 
Antonio Moreno, don José Troya, don 
Alfonso Alies Kan, don Andrés Gómez, 
don José Pérez, don Gregorio Herrera, 
don Fernando Mora, don Leopoldo Apa­
ricio, don Antonio Verdu y don Germán 
Antón.
Niza: don José Barasordo, don Euse- 
bio Román y don Rafael Malbay. ^
Alhambra: Don José M.® Castaysis, don 
Juan Corominas, don Antonio Silva, don 
Rafael Piedra, don José Rosales, don 
Francisco Cerezo, don Manuel Pérez, 
don Ernesto Roda, don Luis Quintana, 
don Guillermo Gabaldón y don Ramón 
Regales.
SE ALQUILAN
Unos almacenes en la calle de Alde- 
rete número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábrica de Taponas 
de Corcho, cálle de Martínez Agnilar, 
17, (antes Marqués).
PIDA USTED en los mejores ü ltra -  
marinos el exquisito cafó Torrefacto, 
marca TORO, es el mejor y más aromá­
tico.
(A-** ■
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
Se alquila
El piso principal y bajo de ía calle da 
la Álcai^abilla, número 26
J. LOPEZ GISiSEROS
Clirujano dóntisía de Ta Facultad de
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1, pral.
SEÑÓRITAS
Lo que fodu debe saber antes de su 
trimonio.
Hermoso libro de i,300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos o
tiro Postal.—.dníowto García, Conchas, , Madrid.
A este Gobierno civil ha sido devuel­
ta por la Dirección general de Obras pú­
blicas, una instancia de la Liga de Con­
tribuyentes de esta capital, en la que se 
solicita la sustitución del pavimento te­
rrizo, por el de adóquinanó, en el trozo 
de carretera de Málaga a Almería, com­
prendido entre los paseos de Reding y la 
Claleta.
El juez de Ronda llama a Antonio Or­
tigosa Romero para que preste una de­
claración.
El juez de Antequera cita a José Soto 
García, procesado por estafa.
El juez dé Estepona requiere a losó
S u cesos lo ca les
En cálle del Carmen fné átropelJáda 
ayer tarde por un carro la niña de ).2 
años Cíarmep Rivera Romero,resultando 
con una herida contusa de tres centíme­
tros en la región frontal derecha y di­
versas contusiones y erosiones en el 
brazo y muslo del mismo lado.
Recibióasistencia facultativa en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo,donde 
se calificó él estado de la niña de pro­
nóstico reservado.
En la casa de socorro.de la calle de 
Mariblanca fuó curado ayer el niño de 
catorce años Mariano Salvago Jiménez, 
de varips heridas leves en la región glú­
tea derecha.
Dichas lesiones, según manifestó él 
niño, se las causó en el cerro de San 
Cristóbal, nn .guarda particular dje una 
perdigonada. ;
En lá Jefatura de Vigilancia se pre­
sentó anoche profundamente apenado 
Felipe Sánchez denunciando, la  evasión 
de su esposa Isabel Gadea García, cuyo 
paradero ignora.
Isabel lleva como impedimenta un hijo 
del matrimonio, 250 pesetas y una má­
quina de coser.
Felipe desea que se averigüe donde 
está Isabel.
De la  p rov incia
En Cañete la Real riñeron los herma­
nos José y Pedro Chito Castañeda, con 
Antonio Montilla González, que resultó 
con Una herida de cinco centímetros de 
extensión en la cabeza y diversas contu­
siones en el cuerpo, cuyas lesiones se 
las causaron aquójips con un palo. .
Los agresores ingresaron en la cárcel i 
a disposición del Juzgado municipal.
N o ta s  de M arin a
Sa baila un centro de, perturbación atmos­
férica cerca de las costas andaluzas. Es pro­
bable que empeoro el tiempo eu las costa» 
gallegas y que se mantenga el levanté, con 
lluvias y tormentas, en el estrecho de Gibral- 
tar.
OELE&iCiON DE HiCIENOi
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
asta Tesorería de Hacienda 27.583H5 pesetas.
Mafiana cobrarán en la Tesorería de Ha 
oienda los baberes del mes de Abril último lo» 
individuos de Ciases pasivas y retirados por 
Guerra y Marina que cobran por Si, desde lái 
diez a las doce y media.'
Ayer constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitoá siguientes:
Don José Martes Homero, 76‘60 peseta», 
para responder a la reclamación sobre cuota 
de consumo de especies no tarifadas impues­
ta por el Ayuntamiento de Albanrín déla 
Torre.
Don Nicolás Jiménez Gaspar, 75'60 pesetas, 
para responder a la reclamación sobre cuota 
de consumo dé especies no tarifadas impues»- 
;ta por él Ayuntamiento de Aíbaurin del» 
Torre.
El Direétor general de Propiedadéa e Im­
puestos comunica al señor Delegado de Ha­
cienda la aprobación del concierto cele­
brado con el director delá Cémpaiíia delgas 
para el pago del impuesio de ga.̂ j y electrici­
dad para el año actual.
Por la Administración de Propiedades , » 
Impuestos ban sido aprobados ios repartos 
de las riquezas de rústiúa y urbana para el 
afio actual, dé los pueblos de Villanueva del 
Trabuco, Aímogia y Almargen.
Por el Ministe^o de la Guerra ban sido 
concedidos los Biguientes retiros:
Don Francispb Fernández Pinar, sargenta 
de carábineroft, ico pesetas.
Don Guiljúrmo Fernández de Vélasco, co- 
mandante.ue caballería, 483'50 pesetas.
ManueV Merinb Peinado, carabinero, 38‘02 
■pesetaa,
. lüdálecio Rubio Bernal, guardia civil,38‘t« 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y,CÍ«^ 
pasivas ba concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María del Carmen Gutiérrez, buéru- 
na del capitán don Vicente Gutiérrez Rebo­
llo, 625 pesetag.
Doña María Fernández Díaz, viuda del pri­
mer teniente don Antonio Pérez Ruiz, 470 pe­
setas.
Por la Jefatura de Montes ha sido . apro­
bada y adjudicada la subasta de 
chamiento de esparto del monte denomínaoo 
«Sierra Blanca», de los propios dél 




He aqiíi algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies: ,
Sevilla.—Aceite producción de 914 a 91bi 
a 11‘60 pesetas los once y medio kilos; aceíM 
endeble, igual producción, a 11‘25.
Cereales: Trigo, a 41 pesetas 100 kilos ^  
fábrica. Habas, de 26 li2 a 27 li2. Cebada, de, 
22 li2 a 23. Avena, de 22 a 23. Alverjones^ 
de 19 ti2 a 20. Altramuces, de 13 a 15. Yero8.p 
de 19 li2 a 20. Maíz, de 24 li2 a 25. Alpistei j  
de47a50.
Carnes: Bueyes, de 1‘85 a 1‘90 pesetas kiWil 
vacas, de 1‘90 a 2‘15; terneras, de 2‘80 a 2'wí4 
toros, de 2‘00 a 2‘10; novillos, de2‘00 a2‘l̂ l̂  
borregos, de 1‘75 a 1‘80; ovejas, de 1*65 ■ 
1*70.
Málaga.—Trigo recio, a 18*50 pesetas W» 
44 kilos; blanquillo a 17‘50 los 43. Cebada, 
27*50 los m  Habas, a 25 idem. Aceite eúi
t L  F ü r U L A á .
D o tn ih ^ o  2  Mayo l o i
MÓtfM«nMM«l
!)
puertas, a 11*25 y 11*36 pesetes, los once y 
medio kilos. Almendra la^a , de 37 a 38 <5 
pesetas arroba; cotta, de 25 a 36*25.
^ Pasas: Racimales: Imperia'es, 50 reales ca­
ía de 10 kilos; rdyanx, 38; cuarta, 26; quinta, 
21- mejor alto, 20. Granos: grano reviso, 32 
reales caja de 10 kilos; ídem medio reviso, 21; 
Ídem aseado, 22; ídem corriente, 21.
AlmendralejQ.-Trigo, a 67 reales los 46 ki- 
losi Cebada, a 3Q reales las tres arrobas. Ave­
na a 22 reales los 28 kilos. Habas, a 55 reales 
las cuatro arrobas. Vinos, de 7 a 9 reales los 
16 litros. Aceite, a 42 reales los once y medio 
kilos.
Mercado de aceites
Día 1 de Ma^o de 1915.
Entrada en dicho día
Fábrica áe helados estilo inglés, ser­
vidos en esíucheé a domicilio.
Cremas, variadas lodos .los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se carga por el en\ase pías. 0,20 que 
sé devuelve al fentregsr el casco.
Se reciben encargos para panlidad ser­
vidos en sorveteras a precio conyencip- 
nal, siendo preciso el. aviso el día antes.
Pozos Dulces 44 ” Teléfono 41 9
De Lucena a Moreno . 
pe Ballén a Jurado , . 
De Antequera a Pineda. 
De Ídem a Jurado . . 
Deidemaidem .. . .. 
De Jaén a la ordeB| , .
De Martes a Sánchez ;' 
De Bailén a Jurádo . . 
De,Martes a Moreno. ,  ̂











Pellejos . . . . . .  762
con 53. SCO kilos, '
Precios: Pesetas 11*25 los 11 li2 kilos.
Vapores entrados
Vapor <J. J. Sister», de Melilla.
> «Matías P, Bayo>, de Almería.
» «Ciervana», de Melilla.
Vapores despachados
i Vapor «J. J. Sister», para Melilla,
‘ . <Mátias F. Bayo», para Cádiz.
» «Giervana», para Cádiz.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 






Beoanúeúo por Oemeuterioa . . . 469*50
» > Matadero. . . . 478*95
> » Palo . . . . . 4*80
» * Carnes. . . . . 1.740*71
» ' » Inquilinato . . . 699*36
» » Patentes . . . . 248*31
» » Solares. . . . . 165*02
» » Mercados y pites-
233*85
134*50»
tos públicos . . 
» Cabras, etc . , . 
> Espectáculos. . .•» 39
» » Cédalas personales. 63*90
» > Carruajes. . . . 70
» > Carros y bateas. . 366*50
> » Pescados . . . . ■ 105
» » Aguas. . . .  . 473
» * Alcautarillas, . . 432
)►
»
» Arrendamiento de 




» > Gravamen transi­







Havre.—El Gobierno holandés lia dis­
puesto que vaya a Roma Mr. Márnóleus, 
jefe de ios católicos de la Cámara, ase­
gurándose que el viaje tiene por objeto 
obtener informaciones precisas sobre la, 
'intención atribuida a Benedicto XV de 
esforzarse en pro de la paz y de la inde­
pendencia dé Bélgica, por comprender 
ips holandeses que si BólgiCá* os incorpó- 
rai.da a Alemania, también Holanda lo 
será, más o menos tardo.
Falleoimlento
• Gonsí&ntinopla.—Sábese que .ha falla- 
cido el príncipe Sahb Sdeu, hijo del sul­
tán M urazV, . . . j  t?




Diputación provincial................... 2.000 1
Bomberos por incendios . . . . 318*50
Instrucción pública....................... 3.086*62
Material de cementerios . . . . 500
Idem de Obras públicas . . . . n  184
Idem de la C árcel....................... 274*95
Idem de Casas de socorro. . . . 287
Idem de Bomberos . . . . . . 218*45
Obras nuevas. . . . . .  . . 3.800*33
Beneficencia . . . . . . . . 3t*75
Elecciones. 493*50
Cargas . . . . . . . . . .  . 2.941*66
Mobiliario ..................................... 17Ó
Recaudación de rentas e impues­
tos. . . . . i . . . . . 372
Camilleios....................... ....  . . 25*50
Imprevistos . . . . . . 
Haberes. . . . . . . . . .
36
, 64*19
Menores....................... .... . 641*75
Total de lo pagado. . ., 16:361*20
Existencia para el 28 de Abril . . 3.957*44
TOTAL. . . . . . , 19.318*64
Recaudación d$l
arbitrio de cárnea
Día 1.® de Mayo de Í915
Pesetas.
Matadero 1.852*47
» dei Palo . . . . .  . 74*14
» de Churriana . . .  . 00*00
» do Teatinos. k . . . 00*00
Suburbanos . . . . . , , . 0*00
Poniente . . . . . . . . . 62*04
Ohorrians . 10*77
Cártama. . . . . . . . . . 2*60
Suárez . . . . . . . . .  « 1*56
Morales..................................... .... 1*00
Levanta. . , . , . . , , . 0*52
CapEóhinos. . . . . . . . .
Ferrocarril. , , , . , , , .
1*95
373*03
íSamarrilía. . . . . .  1 . . 10*40
Falo................................ .... 1*78
00*00
Muelle . . . . . . . . . . 115*28
Central. ..................................... 00*00
Bubnrbanos Puerto. . . . . 0*00
Total. . . . . . . . 2,507*64
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 30 de Abril, su peso eu canal y 
derecho por todos conceptos:
16 vacunos y 5 terneras, peso 2.594*000 ki- 
lógtamos, pesejas 259*40.
56 lanar y cabrio,, peso 558*000 kilógramos, 
peisetas 22*32.
19 cardos, peso 1.935*500 kilógrantos, pese­
tas 193*50.
Carnes frescas, 30*000 kilógramos, pesetas 
3*00.
Puesto sanitario de Chuiriuna, 00 Idlógra- 
mog, pesetas 0‘00.
Total de peso, 5.117*000 kilógramos.
Total da adeudo, 478*22 pesetas.
Geztténteriós
Recaudación obtenida en el dia 1° de Mayo 
por los conceptos siguientes 
Por inhumaciones, 133*50 pesetas.
 ̂llPor permanencias, 152*60 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas 
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
Total, 286*00 pesetas.
i  'SELLO  INSTANTANEO'
OiiííOO MiNCTOS
EL DOLOR BE CABfia
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Ferrol.—En vista de haber sido prohi­
bida la conferencia que aounciara el 
repi*esentante de las juventudes sindica­
listas de Francia, boy comenzó el desfi­
le do congresistas.
Antes de marchar, se convino redactar 
un manifiesto que se dirigirá a diversas 
naciones, explicando los motivos de la 
suspensión del Congreso.
El primero de Mayo
Ferrol.—La fiesta del trabajo se ha re­
ducido al paro de los obreros.
Los del arsenal militar se negaron a 
holgar. ,Prohibición
Bilbao.—El gobernador há prohibido 
ki maniféstacíón que proyectaban las so­
ciedades obreras con motivo déla fiesta 
dei trabajo, anunciando que sólo permi­
tirá el mitin,
Uua comisión ie llevará las conclusio­
nes que se voten. . .
El gobernador dice, que este criterio 
sobre la suspensión de tales actos, se 
viene siguiendo desde el comienzo de la
^  Los .socialistas hátt dirigido a Dato un 
íeLegrama de protesta. ,
Sa« Sebastián.—A Pase jes llegó el ca- 
ñótíercf, «Marqués de Moliñs», encargado
de reniolcar hasta FerroL al-balandro
«Encaraítá», regalo del marqués de Cu­
bas.
Vapor
San Sebastián.—Hoy fondeó el vapor 
«Alvarado», procedente de Inglaterra.
Retiren los Iripulantée que ño vieron 
submarinos alemanes en el mar del Nor­
te, y que por medio de banderas habla­
ron con varios cruceros ingledés.
£1 gobernador
Barcelona.—En el expreso llegó el se­
ñor Andrade, conferenciando seguida­
mente con el alcalde, a quien transmitió 
el ruego del presidente del Consejo y mi­
nistro de la Gobernación, de que^ vaya a 
Madrid para tratar de los particulares 
referentes a la actual tirantez con la mi- 
I noria radical, y acerca de otros asuntos 
I de interés para Barcelona.
Andrade supone que el alcalde mar­
chará hoy o mañana a la corte.
Fiesta del trabajo
Barcelona.—^̂ Gon motivo de lá festivi­
dad del primero de Mayo, paralizóse en 
absoluto el trabajo del arte fabril e in­
dustria metalúrgica.
Sólo trabajan las grandes fábricas y 
las pequeñas industrias.
El paro es muy perceptible.
Mitin
San Sebastián.—En el teatro Principal 
celebróse un mitin obrero que estuvo 
concurridísimo,
i Hablaron, un concejal socialista y di- 
I versos asistentes, relatando las gestiones 
practicadas-cerca del Ayuntamiento para 
el asunto de las subsistencias.
Se aprobaron las basas que debían ser 
entregadas al gobernador, pidiendo el 
abáratámiento de los artículos de prime­
ra necesidad, la terminación de la gue­
rra de Marruecos, la suspensión del tra­
bajo nocturno de los panaderos, y una 
I  amnistía para los obreros condenados por 
delitos políticos.
Museo Goya
Zaragoza.—Un grupo de artistas ara­
goneses ha comprado la casa donde na­
ció Goya, poniendo la propiedad de la 
misma a nombre de Zuloaga, quien cos­
teará las reparaciones que necesite el 
edificio, en el que se establecerá una es- 
cuela, en recuerdo del ilustre pintor.
El interior del edificio se convertirá en 
Museo, exponiéndose fotografías de to­
dos los cuadros do Goya.
Accidente con fortuna
Huesca.—Cuando el vecino Valentín 
Pérez, de cuarenta años, se encontraba 
labrando en término de Candaso, le sor­
prendió fuerte tormenta, y una chispa 
eléctrica mató al caballo que lo condu­
cía, quedando el ginete desvanecido.
Alumnos
Jaca.—Los alumnos de la Escuela su- 
I períor de guerra llegaron boy a esta po­
blación. y visitaron el campo atrinchera­
do, las obras del ferrocarril y el túnel in­
ternacional de Canfranc.
Kobo
Jaca.—Según noticies de Ayerhe, a un 
traginero on aceite le .atracaron cuatro 
desconocidos, robándole la cantidad en 
metálico que llevaba encima.
F%sta
Valencia.—La fiésta dél trabajo se deé- 
lizó sin incidentes.
La Casa del Pueblo aparecía engala­
nada.
' Los socialistas celebraron un mitiii;^ 
ahogándo la oradora Pilar Vilar por íá 
mejora de la mujer.
Terremoto
Tortost.—El observatorio del Ebro ha 
regístralo un yiólentp terremoto que tie­
ne un epicentro de 9.SÓ0 kilómétrós de' 
distancia, .s
Escáildalo
Pontevedra.—A la terminación déí iuh 
tin obrero Celebrado en Marín, un indi­
viduo pidió la palabra, negándosela el 
presidente.
, Entonces subió al escenario una mu- 
[ jor, armada de pistóla brówing y disparó 
tres tiros, que fallaron por estar el írmá 
en el seguro.
Promovióse un gran escándalo y se; 
cruzaron algunos palos.
Tormenta
Logrono.i^En el pueblo de Nieva de 
Cameros se désencádénó fuerte tormenta.
Seis mujeres que trabajaban en el 
campó se gpárecieron bajo un árbol, y 
una chispa eléctrica mató á dos de ellas, 
madre e hija; hirió gravemente a ótraé 
dos, contusionando a las restantes.
Impulso
Algeciras.-^Se imprime gran impulso 
a los trabajos eu el arsenal de Gibraltar, 
habiéndose almitídó numerosos obreros 
de varios oficios.
Ello obedece al propósito de qup el 
,acorazado «Inflexible» se baile listo para 
* prestar servicio en el presente mes.
Desembarco
Algeciras.—Noticias recibidas de Gi­
braltar acusan que los franceses formaDi 
grandes contingentes de tropas que seá 
enviarán a los Dardanelos para hacer? 
un desembarco.
Suscripción
Algeciras.—Durante el mes de Abril 
se ñan  enviado desde Gibraltar a Lon­
dres 2.421 libras esterlinas más, produc­
to de la suscripción en favor de los heri­
dos y huérfanos da la guerra.
Movimiento de buquefi?
Algeciras.—Han anclado en Gibraltar 
' un crucero de guerra y nueve buqués 
mercantes, habiéndosen despachado once 
de éstos.
Mitin y hoja
Granada.— H ab llísgado multitud de 
personas p ira  asistir al mitin de hoy, 
en que hablará Melquíades Alvarez, 
suponiéndose que el local escogido para
el acto no podrá contener toda la gente 
que desea oirle, por lo que muchos que­
darán en la calle.
Hoy se ha repartido una hoja firmada 
por varios granadinos combatiendo a 
Melquíades Alvarez.
Discurso
Granada.—El teatro donde se verifica­
ra el acto amiuciado aparecía Heno, asis­
tiendo los diputados reformistas y signi­
ficadas personas del partido local.
Al llegar don Melquíades Alvarez, es 
ovacionado.
Tras breves palabras de presentación, 
el ilustre orador comienza su discurso 
agradeciendo ei recibimiento que se le 
hiciera.
Afirma que después de las declaracio­
nes de Romanones y Maura, conviene a 
los. reformistas exteriorizar su pensa­
miento.
Dedica la mayor parte de su discurso 
a la guerra, elogiando la neutralidad.
Opina qufrel Gobierno, inspirándose 
en el sentir de la nación,dobe interpretar 
la neutralidad de una manera elástica, 
favoreciendo en lo posible a los aliados, 
sin quebrantar Jas obligaciones por la 
neutralidad impuestas.
Razona y argumenta extensameniepa- 
ra afirmar que nuestro debar 0 interés 
nacionales por la causa debe inclinarse 
en favor de los aliados, pues con ellos 
tenemos derechos comunes en el Medi­
terráneo y en Marruecos.
Insiste en que han reconocido la con­
veniencia de esta política, desde Maura 
basta Iglesias.
Ataca a los carlistas y reaccionarios 
que proclaman tendencias germánicas y 
juzga natural la legítima aspiración de 
que Gibraltar sea español, lo que es im­
posible lograr sino mediante el acuerdo 
y sellando una verdadera amistad con 
Inglaterra.
Respecto a la conquista de Portugal, 
coMidéra desatinada la idea, porque pre­
cisaría que Europa la tolerara, que Es­
paña lo quisiera y que Portúgal se dejara 
coaquistar.
Presenta a España cansada de aven­
turas locas y dice que Portugal y España 
iiénen que vivtr hermanas. ■
También proclámala urgencia de con­
certar tratados de comercio para la. ex­
pansión do nuestros intereses en Amé­
rica.
Quisiera haber hablado de Tánger— 
añade—pero la nota oficiosa del Gobier­
no me obliga a callar, porque no quiero 
dificultar su obra. Lo que, si afirmo es 
que para realizar el protectorado, tene­
mos necesiiad de Tánger.
Vuélve a referirse ’á la guerra, soste­
niendo que antes coa Inglaterra y Fran­
cia vencidas, debemos ir, que con Aus­
tria y Alemania vencedoras.
Sigue citando textos históricas para 
demostrar la equivocación de los reac­
cionarios.
A pesar de este juicio que ha emitido, 
reconoce y elogia la labor espiritual, la 
cultura y la ciencia alemanas.
Expone, luego, las consecuencias que 
traería a España el triunfo de unos u 
otros beligerantes, demostrando q u e ja  
victoria de los aliados sería la salvación 
de las ideas de esencia democrática.
Aboga por )a solidaridad de todas las 
lizquierdas para realizar una política libe- 
Tat consistente y duradera.
Ec ese sentido, los reformistas coope- 
;raremos a toda obra progresiva que se 
intente.
Desde Mallorca, el cende de Romano- 
ríes ha requerido nuestra colaboración, 
y aunque el requerimiento resulta gené­
rico y vago, lo recojo y digo que si se 
tratara ¿e un empeño verdaderamente 
liberal democrático, allá iríamos con el 
propósito perseverante de cumplirlo.
Esta colaboración la ofrecemos sin lí­
mite, y, oídlo bien, correligionarios; será 
completamente desinteresada, sin poner 
preció a nuestro concurso. Olvidando el 
compromiso por la merienda de que ha­
blaba el señor Maura.
En estas condiciones, tendremos mas 
autoridad para reclamar en todo instante 
el cumplimiento de lo convenido.
El orador fué muy aplaudido.
T O M O S
Am fióla, óor circular el rutóor dí3 
toreaba Joselito, pí?ro éste, 
entra -uesto, vistióse el trajo de
que tampv-
aunque indis^, ^alm ^áíta,
luces. "'*víco fueron
Asiste la princesa do .
Los toros de Gamero t., v
buenos. ,, ,
Gallo toreó movido, pero valiente; 
pinchando no pasó de mediano.
Joselito lanceó con guapeza, adornán­
dose. Pareó superiormente. A lsex'o le 
hizo una faena vistosa. A la hora da he­
rir, quedó por lo regular.
Belmente
El diestro Belmente, que presenta el 





He aquí los números premiados en 
el sorteo del día 1 de Mayo de 1915:
Aacárrag-a
Los médicos celebrare n esta tarde aiir- 
va consulta mostrándose pesimistas res­
pecto al estado de Azcárraga.
El enfermo está postradiginjo, nre- 
cisando darle inyecciones bipoáér'^iggg,,
AGénova
■".M M tariod. l»C iraar«d„C on .s.’ 
'■.«loo» m arch.rá « Génova, a
ció de  ̂ qyg
fin de soluciooiru- q¡ (jegpg.
presentan on aquel puc «yg
cbo y salida de las mer>̂  ^ 
nen consignados a España.
Rumor
«Heraldo de Madrid» 
de que Italia ha declarado la guerra á
^^Los periodistas preguntaron a Sánchez 
Guerra, quien aseguró no saber nada 
solutamente.
Bolsa de Madrid,
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E ín  J f ^ e a
Be ha celebrado la corrida de hoy con
Grairedad
El señor Azcárraigasufrió esta madru­
gada una recaída en.su dolencia, hallán­
dose en situación de seiiparida.
La íiesta dea trabajo
Sánchez Guerra, nos dijo que las mani­
festaciones celebradas on provincias re­
sultaron muy ordenadas.
En palacio
Esta mañana. recLbió don Alfonso al 
señor Alcalá Zém^Ta, a quien acompa­
ñaban la Directiva dei Centro instructivo 
obrero y los representant es de varias so­
ciedades adheridas al mismo.
Los visitadoreqi* hicieron eníreg^i al rey 
de los dÍ8cqr,sóK/pronuncia Jo s  en el acto
inaugural que ét presidiera.
También hablaron del Insti'feuto de pre­
visión y de la Caja de ahorros.
Aviación
Se ha firmado un decreto cr eando la 
Escuela de aviación.
A París
El secretario de ia Cámara do Comer­
cio ha marchado a París para coadyuvar 
a la î gestiones diplomáticas que se ha­
cen al objeto de que Francia entregue 
las mercancías alemanas y austríacas 
que, yendo consignadas a España, fue­
ron detenidas por la escuadra francesa.
Recaudación
La recaudación obtenida en el mes de 
Abril disminuyo 11.550.000 pesetas, com­
parativamente con igual periodo dei año 
anterior. Manifestación
La manifestación obrera celebrada hoy 
fué presidida por Ovejero, en razón a 
hallarse enfermo Pablo Iglesias.
El acto, resultó Ordenado, desfilando 
desde la Plaza de Isabel II hasta la Casa 
del Pueblo, en la calle de Piamoníe.
Durante el trayecto se cantó el himno 
internacional y se dieron gritos de ¡Viva 
la paz! ¡Abajo la guerra!
Ovejero, desde un balcón, aconsejó la 
unión.
Los manifestantes se disolvieron sin 
incidente.
Balance
En el último balance practicado por ei 
Banco, aumentan: el oro, 19.997.686; le 
plata, 953.291; y los billetes, 5.114.500.
Defunción
Ha falleeidú en esta corte ei general de 
brigada, en situación de reserva, don 
^icehte Aneces Delgado.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato recibió la visita de una 
comisión de obreros, que le hizo entrega 
de las conclusiones votadas en. la fiesta 
del trabajo.
Contestó el presidenta, que el Gobier­
no se preec'upá, con gran interés, del 
problema obrero, lamentando que la cir­
cunstancia de la intensa labor que a to­
dos los ministros abruma, haya obligado 
al cierre del parlamento, aunque conti­
núan trabajando en todos los proyectos» 
entre ellos el de código minero, cuya co­
misión reunióse ayer.
Presidencia
Una comisión del Círculo conservador 
visitó a Dato para ofrecerle )a presiden­
cia de aquel centro, apuntando los comi­
sionados lá idea de que ese cargo se vin­
cule en la jefatura del partido.
Dato expresó su gratitud por esta dis­
tinción, que le servia de aliento.
Dijo qué,.los .éxitos del Gobierno se de^ 
ban a la eficaz cplaboraoióñ de todo 'gj 
partido, y especialmente de sus eoí^pa. 
ñeros deGáhinele.
Sobre un discu:?:'so
Hablando del discurs® que ha de pro­
nunciar en el Circule conservador, dijo 
el señor Dato: «Seré lo más parco pof î- 
híd, pues en la presente ocasión, tratán­
dose ¿Iq un jefe de Gobierno,toda precau­
ción es poce.
La presidencia del Círculo
La idea de vincular la presidencia del 
Círculo conservador en la del jefe del 
partido, necesita, para tener efectividad, 
que se sancione mediante votación.
Aun no se ha fijado la fecha en qna se 
posesionará Dato de la presidencia del 
Círculo.
Satisfacción
Dato se muestra muy satisfecho y alta­
mente agradecido a los diputados y sa­
nadores de la mayoría- que fueron esta 





Dicen de Bélgica que en el norte de 
Iprés nuestros ataques nos permitieron
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— ¿A Alsen? ¡Qué idea} hija mía!
—Quiero visitar el sitio donde Federico cayó he­
rido o...
Me fué imposible terminar la frase comenzada.
—Corro a buscar a Rodolfo—dijo mi tía, sabien­
do que la presencia del niño era el remedio más efi­
caz de disipar por un momento mis pensamientos fú­
nebres!
—No, ahora no; prefiero estar sola. Me harías un 
favor, mi querida tía, si salieses tú también. Estoy 
repdida, y me parece que podía conciliar el sueño.
—Muy bien, hija mía. Ahí tienes la campanilla. 
Si algo necesitas, llama. .
—¿Ha pasado el cartero?
—Todavía no.
—Si trae algo, despiértame.
Cerré los ojos. Mi tía salió caminando sobre las 
puntas délos piés. Todo en la casa se habían acos­
tu m b ra d o  a andar sin ruido durante el tiempo de mi 
enfermedad.
No era mí atención dormir, sino quedar sola con 
mis pensamientos. Me encontraba en la misma estan­
cia y sobre el mismo mueble que la víspera de la mar­
cha de Federico. Lo mismo que aquel día aciago, el 
calor era sofocante, sobre el velador había colocado 
un jarrón de rosas y se oían a lo lejos los «toques» del 
cuartel. No me íué difícil dar un saltG atras y colocar­
me en la misma disposición deespiritu en que me en-* 
contré aquel día* ¡Ah! ¡Si hubiese podido dormir y
En besos y lágrimas se tradujo el dolor de nues­
tras despedida y en besos y lágrimas la dicha a su re­
soñar, como en aquella ocasión, que se abría la puerta 
y que mi marido, mi tesoro, se acercaba a mí!
Exhalaban las rosas sus penetrantes peiíumes. 
Rasgaban el aire a lo lejos las agudas notas de los 
clarines. Poco a poco perdí la noción exacta del pre­
sente y creí volyer a aquella hora alejada del pasado. 
Me obsesionó el pensamiento de que iba a abrirse la 
puerta, de que Federico iba a entrar. Si quería verle, 
necesitaba soñar que mis ojos estaban abiertos. Pe­
noso me fué el esfuerzo, dado el estado de somno­
lencia en que me hallaba, pero conseguí levantar im­
perceptiblemente los párpa.dos y, en el umbral de la 
puerta, vi, en efecto, a... mi Federico, a mi marido 
adorado.
Rompí a sollozar. ¡No, no era Federico; era una 
alucinació! ¡El rayo de dicha que acababa de brillar 
hacía infinitamente más dolorosa la vuelta a la terri­
ble realidad!
—¡Oh, Federico mío!—suspiré.—¡Oh, mi dulce 
esposo perdidol
-^¡Marta, Marta adorada!
—¡Cómo! ¡La voz era real! Era la suya! ¡Eran sus 
brazos los que me estrechaban! ¡No, no soñaba! 
¡Mi Federico me apretaba contra su corazón.
• . ■ f  -f. í 'l
j .
progresar sobretodo el frente en ex ten'* 
sión que varia ¿e 500 a l.OQO metros.
Taiiibíón nos hemos apoderadí^ de dos 
líneas sucesivas dé trincheras, haciendo
D e  B u r d e o s
la Asociación
numerosos prisioneros.
E l representante de — ,
Press America visitó hoy la cima de, 
Hartsmas Villekorpf, que el enenaigó no 
ataca desde hace dos d|as.-
Uno de nuestros dirigibles bombardeó 
la vía férrea y los hangares de la región 
de Valehcieiine.
l'ambión un, avión nu,estro quedó des­
truido por efecto de una e?:piosión, ca­
yendo en las líneas enemigas.
Oficial
En coDÍunto, nada hay seííalable res- 
]* (  ■ ■ ’ • ’
fV;
aecto aHrente, desde el comunicado an- 
wrior.
Ayer el enemigo volvió a lanzar diez 
^gmhdiS sebre Dunquerque, causando va­
rias víctimas. Dunquerque
Interrogado el ministro de Marina por 
los periodistas, confirmó que Dunquer­
que fuó bombardeado por tierra desde el 
frente más próximo.
Resultaron algunas víctimas, todas del 
elemento civil.
Respecto a la ocupación do Gallípoli, 
dijo que el desembarco de las tropas alia­
das constituye una de las páginas más 
bellas de la historia militar.
Los resultados decisivos de esla em­
presa adelantarán rópidamenle.
Ei ministro tiene la absoluta certeza 
del triunfo final.
D e  A t e n a s
Gallípoll
La península de Galiipoíi se halla casi 
aislada.
Los turcos que aún quedan en Tracia 
se mantienen entre la capital de GatlipoH 
y la ciudad de Maditos.
D e  V i e n a
Despachos
La situación no ha variado.
Durante el día se registraron escara­
muzas y duelos do artillería.
Los rusos atacaron durante la noche 
violentamente las posiciones austríacas 
del valle de Crosewa, siendo rechazados 
con pérdidas.
D e  P e t r b g r a d o
Oficial
Hemos rechazado los ataques del ene­
migo en la región de Sosnia, causándole 
bastantes bajas.
Entre Pissa y Schakwa se réplógaron 
los alemanes a sus antiguas trincheras.
Cerca de la aldea de Iconwojetz los 
tudescos sufrieron muchas bajas por 
efecto de cuatro ataques infructuosos.
En los Cárpatos hemos repelido las 
acometidas, y tomamos la ofensiva en 
dirección a Stryj, iniciando un vigoroso 
empuje. i
D & L o n d re s  |
Situacióh
El comunicado de French dice que la 
situación,en general, es estacionaria..
En el airé
ü n  aeroplano voló anoche sobre Sou- 
íhwpld Norfolk, pero varios aviadores 
ingleses lo ahuyentaron.
Édtadiürá
A presencia del ministro de M ajina, 
de las autoridades, de muchos senadores 
y diputados y de la misión griega qiie 
vigila la construcción de varioS; bijques 
de su pais, verificóse la botadura del
ácórazado francés «Languedoc».
Hízose la aperación fácilmente, jpero a 
causa de la velocidad que ad q u irirá  él 
buque, fué a encallar en la orilla opues­
ta, aplastando una gabarra y matando a 
tres personas.
El ministro pronunció un discurso pa­
triótico, entonando un hitnno para enal­
tecer las glorías de lá marina francesa.
Esta tarde, dúrahté la marea alta, se­
rá puesto a floto el nuevo buque.
De la botadura
Todos unidos—^dijo—haremos r 
tar la vida y 1» libertad, y luchare 
hasta que la justicia se cumpla y se c.
s.)U
a los aliados.
I n a u g u r a c i ó n
R om a.—Esta mañana se inauguró
tré  España e Italia el servicio radióte 
entre ambosgráñco, cruzándose entre 
despachos sfectuoslsimcs^.
C o m e n ta r io s  
Granada.—^̂El público habla anímaí  ̂
mente del discurso de Melquíades Alv̂
dora IGNACIA nieto GOMEZ
í
F6Z*
Los maurislas le quitan importanc 
Cuando don Melquíades se dirigía .
La botadura del cLanguedoc» efectuó­
se a las siete de la mañana.
El buque, que desplaza 9.500 tonela­
das, resbaló, por faltarle una de las an­
clas, y sin poder detener su velocidad, 
siguió lá marcha hasta lá otra, orilla, en— 
caJlando en un banco de arena.
Hasta la baja mar no se podrá ver la 
importancia de la avería.
D e  C o n s ta n t in o p lá
Hotel, acompañado de bastante geni 
de entre la masa salió una voz vitorean¡
a Maura. . , ,  , , j-
En todas partes se habla del mscu^ 
que es comentadísimo por todos 1m . po  ̂ ? 
ticos, incluso los principales jetas de pa t
tido. , • j ’ ■ !
El lunes regresará don Melquíades i
Madrid.
Anoche falleció la respetable señora 
doña Ignaciá Nieto Gómez, viuda de Pé­
rez, madre de nuestro querido amigo y 
correligionario don José Pérez Nieto, ex­
concejal de este Ayuntamiento.
Atesoraba la finada bellas cualidades, 
que la hicieron merecedora del general 
respeto y estimación.
Nos asociamos sinceramente al dolor 




REOiO'COÑAC R E f t t  TESORC 
J E R E Z  IDEAU RE-ÁÚ t e s o r o .
El fuego de las baterías túrfeas caíisó 
desperfectos en ‘el acoíazado frahcós 
^Juana de Arco» (júé tuvo que i^fngiar- 
se con fuego á boMo en Ténedós.
Los destroyers ingleses situados ia la 
entrada da los Dárdanelos que se fueron
a pique el 28 de Abril a coñseóuéhcia 
pcbs, SOI
t e a t r o  V ita l A sai
Con úí’ espectáculo de varietés abr^ 
hoy sus puertas nuestro teatro de v ^
la em irano. .Ha tenido vérdadéT^ empeño
de las granadas túrcá son 16l
Los acorazadas' y muchos deétroYérs
presa dé éste téatro, en q ’?® programa-
enemigos lanzaron el 27 de Abril miles 
de granadas contra las bateríás ¡turcas.
Los acorazadbs «tM'ajestic» y «fTriuhf» 
qae formaban a la vanguardia de los 
barcos britáúicos se' retiraron con ave­
rías de Importancia.
En los transportes cayeron varias ve­
ces las granadas türcas, encallando uno 
de ellos.
Varios botes y veleros con faéfzas alia­
das que sé encóntiraban cerca -de dicho 
transporte, fueron'echados a pique.
De Boma
F lo ta
sea verdaderfimente escogido, 
i Lo coiúp'onen números de baile y óán-' 
I te y duétístás a transformáción.
I Lp ciiüy culto y cuidado del programé, 
I própio pará señoras, y lo aktremadá- 
I W nté'réducido de lüs precios, hacéh es- 
I pérar que Cuente sus secciones por lie 
I nos.
Comunican dé Búcarest que la flota 
rusa ha pasado a lo largo de las costas 
de Rumaiííá en dirección al Bósforo.
Ihéficáoia
El periódico «Stampa» órgário' neutra­
lista confiesa que las néjgóciaciones 
austro-alemanas no avanzan y resultán
ineñcaces.
U ltim os d esp ach os
(por telefono)
Madrid 2-1915
A lm tie rz o
—La comisión parlamantaria de 
ásunios exteriores ofreció un almuerzo 
a lá delegación holandesa.
Asistieron 150 personas, entre ellas el 
émbájadop inglés.
Hubo entusiastas brindis.
Viviani pronunció un discurso patrió- 
lico protestando de la brutalidad gér^ 
mana.
La Junta local de Emigración dé este 
puerto ha hecho público que a páriir del
1." de Mayo, actual, ha sido puesta en
yigor el real decreto de 2 de Enéro de 
1914, por el qiie se ordeña que todo pa­
sajero de tercera clase que trate de diri­
girse ál puerto de Gibraítar, será cónéi- 
depado como emigrante, a cuyo efectP 
tendrá que presentar sú documentación 
en las oficinas dé dicha Junta, qúédando 
por consiguiente terminantemente pro­
hibido expedir pasaje para dicho punto, 
sin el próvio requisito de la orden de 
embarque, que a tal efecto expide la 
Junta referida.
,^olamente podrán dedicarse a condu­
cir emigrantes al répelido puerto, los 
buques que ésíón habilitados con arre­
glo a lo dispuesto en la vigente Ley de 
Emigración.
Ayer a las cinco y quince de la tarde 
fué registrada por el sismógrafo del 
Observatorio Meteorológico de Málaga, 
una sacudida sísmica de gran intensidad, 
cuyo epicentro se calcula a diez mil ki­
lómetros.
El de anteayer publica lo siguiente:
iKeal orden circular del nfinisterio de Ha­
cienda, sobre el empleo de substancias ignifu­
gas,
—Anuncio de la Dirección general de Co­
rreos y Telégrafos, participando que desde el 
dia í.° de Mayo queda establecido el servicio 
de giro postal con la República Argentina.
—Continúa el acuerdo relativo al servicio 
de giro postal.
—Anuncio de la Delegación de Hacienda, 
comunicando haberse dispuesto que por el ins 
pector del timbre don Migúel Olalla Osorío, 
se gire una visita a  los iiártidos j udiciales de 
Canmillos y Arcbidona.
—Providencia de apremio dictada por la 
Tesorería de Hacienda, contra deudores por 
utilidades.
—Circular de la Administración de Contri­
buciones, sobre baja de líquido imponible a 
la finca deñdmlnada *Sau Añionio > / ,
•«Anuncio de la Comandancia de Ingenie­
ros de Áigeciras, sobre concurso para adqui­
rir materiales.
—Edictos de las alcaldías de Jimera de Li­
bar y Cañete la Real, sobre forraácíón Se los 
apéndices al amillararaiento.
—Otro de la de Antequera, anunciándo la 
vacante del cargo de médico titular.
—Otro de la de-Alfarnate, fijando los días 
'de la cobranza volnníáría de los recibos de es­
pecies no tarifadas, correspondientes al pri­
mero y segundo trimestres de este año.
—Otro de la de Vélez Málaga, sobre .expo­
sición pública por término de ocho días del 
padrón de industrial. w,
—Otros de las de ViHanuéva de Tapia .y 
Cuéyas Bajas, participando háherse expuesto 
;al publicó los repartos de'arbitrios extraordi­
narios.
—Requisitorias de variós juzgados.
El de ayer publica lo que sigue:
Acuerdo de la Junta de subsistencias,
—Convocatoria de laj i^ 
«Memoria benéfica de Maní 
optar a los premios que concede.-
REGISTRO CIVIL i
J¡i£g^O de la Alan\$4a  ̂
Nacimientos: Justo Aguilar Noguera y 
Francisco de Asis Naranjo Qarñíca. 
Defunciones; Dolores López Almoguera.
Juzgado de Santo Domingo 
NaoiiniéUtos: Luis Rubio Mépdez.., 
Defunciones; Francisco Aragonés Tovar.
Jmgqdo de la Merced 
Nacimiéúfos: Ana Ternero Bueno y Mana 
González Bravo.
DefunoionáS- Miguel Bastamente Fernan­
dez, Francisco Sánchez González y Miguel 
fiuiz Haro.
N O V i
- 1 4 . Z Ü R ^ O R A  
Con este aparato i fiaste  ̂
'ritpiAsménté y »lq igual
ZysClB Y B iW  
medias, noaloetlnes !y tejido 
I les, eea algodón  ̂lana, aéda 
¡RODRBB FALfAdBN
Su monedo es SéñcilÍQ y ¿e í 
préndente. Cadá M:̂ c|aóra me ^  
acómpafiá^ de lás iBptrUcctohĉ '; 
sas para su fiincióú^leñto.,
Se vendé libre de gastos próvlÔ  
de DIEZ PESETAS por giro^pol 
mútuo. ' >
No hay catálogos. ,
MAXIMO SG lIltópE R l
âa&a de Gracia,
AMENIDADES F errocarriles
"^Gye, ¿porqué no te casas con Clanta?Es 
un ángel. -
- S i  lo será-, pero se pinta 
—¡Bah! ¿Has visto tu algún ángel como no 
sea pintado?
SububbaifiiO|í^,
Entra marido y mujer:
Ella (extrañada) —¿Pero que milagro es 
este, Juan, no sales o t̂a noche?
—El. - No. Qiiiero ver lo que pasa en mi 
casa cuando yo no estoy en ella.
Salidas de . Málaga para Gom
correo a las 9,Í5 m-1  ̂ »
Tren mercancías con vmjoros a
Salida» dz Oom^twa Málaga
Tren correo a las 7 m. ^
Treü merí^noias con viajeros a las 11‘45 in
Salidas de Málagqpa/ra Veles ^
Entre estudiantes:
—¿Qué tienes, hombre? ¿Por qué estas tan. 
triste?
—Figúrate que días atrás le escribí a mi 
padre pidiéndole dinero para comprar libros. 
—¿Y qué?
—Que me ha; enviado loB- librosvcou un 
amigo. '
Tren meroancius ^on viajeros a las 8,1B 
Tren correo a las 2,151, “ -'
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas da. Félee^ara Málaga
Tren meroancias con viâ êros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.




Debieúdo precederse a la rectificación 
del Censo, desde el 20 de A bril a 5 
de Mayo, se ruega a los correligiona­
rios no inscriptos en el mismo,se sirvan 
acudirdiarlam énte de 8 y  i [2 a 10 y  i \2 
de la noche, al Círculo Republicano 
de la calle de Salinas, donde queda 
instalada una oficina del Comité de 
Conjunción Republicano-socialista pa­
ra solicitar las inclusiones o exclusio­
nes respectivas.
Los interesados deberán expresar,
TEATRO \  ITAL AZA. Extraordinurl<
espectáculo de varietés.
Matmeó a las cuatro y media. . -.r
Grandes secciones a la.s ocho y medía y di 
media. . ■ ■ ■ ;
Precios: Butaca 0‘75; General, 20.
TEATRO PRINCIPAL, —Gran espectácuky 
devarietós. p
Magníficas secciones to'dfts las notohés a 
8 li¡2, 9 1|2 y 11, tomando parte en ellas''«M' 
Malagueñita», Carmen Ibáfíéz y Concha’̂ Vei'ífl
CfINE FASCNALINl.r—(Situado en la Ala­
m pa de Carlos Haes, próximo al Banco.) 
Todas las noches 12 mairnifioos cuadrosI ág i i  , en 
su mayor parte estrenos.
CU UO a  l  UBi  a  obiaitjuw , ¡x- , de an nnmhre v dna anAllídr,»
jando en treiñtay ochó peSetas el precio de mas
los 100 kilógramó3 de trigos del país
—Real decreto del ministerio dé la j^ober- 
ñáción, aprobando el pliego de condiciones 
para el concurso de proyectos 'y éúbasta y 
contratación de edifieaeioñes con destino a los 
servicios de Correos y Telégrafos 
/ —Circular de la Comisión Mixta de Reclu- 
stamiento, declarando prófugos a los mozos 
que se relacionan.
—Edictos de Tas" alcaldías de Estepona y 
Canillas de Albaida, sobre formación de los 
apéndices al amillaramiento.
, —Otros de las de Almaehar y. Gaucin, co­
municando hallarse expuestos por término  ̂de 
ióchp dias los respectivos repartos de ¿onsur 
mo.
— Otro de la fio Jubrique, participando la 
exposición pública del padrón de industrial.
—Requisitorias de diversos juzgados.
ed a  y  profesión, el domicilio donde 
há lítaban  ai confecdonarse el pa­
drón de vecinoé en Diciembre 1913 a  
Enero 1914 y  la circunstancia de Si 
saben o no leer y  escribir.
-(SituadoSALON VICTORIA EÜQENIA.- en la Plaza dé lá Mercéd).
Todas las néohffl éxhibxéiéa de maguifioao 
películas, éñ Stl máyo]^ estrenos.
BIBLIOTECA PUBLICA
PETIT PALAIS.—(Sittiadó en calle de Ld 
borío Garda).
Grandes funcionas d,e dnematógrafo todas 
JM ttoohes, exhibiéndose eseogíiias pellétilas.
OBSTE IDEAL»—(Situado en la Plaza de lot
Todas las noehee dooa magnificas peliúnlat. 
en sd mayoría estrenos.
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
P la z a  d e  la  O bnístiiitícióii n ú m . 2 
Abierta de once de la numana . a tres de la 
ar^de y de siete a nueve de la noche.
CINE MOBERNO.— (Situado en Mártir! ̂ 
eos).
Fâunciones de ciñematógrafo y varietés 
dbs los domingo (tarde y noche.)
TlpoexaHa de Fev«nAn.—Paios Dulew.8!
w m m m
El ciffat« i 9
t« r  fliMÍrá9S9QSe: 
ürtl93>és«iia«jo? 
ffefrMeancequaa» 
«owHN», Pvéda fio> 






tlCaSMe. pe? 3#i? 
inien pitep'&ra'lo 
PBfé aalfe lee de 
«Helase.
'E s l i i l r  e% 
kmeoB él BOffihr!» 
V séfiae do Mís/té 
SS»b99« Í é , t
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greso. Temblorosa de resultas de la emoción, lloran­
do y riendo a la vez, estrechaba entre mis brazos al 
hombre querido que yo había Horado muerto, y cu­
brí de besos sus manos, su cabeza, su cuello.
Entró corriendo mi tía María al oir mi'.primer 
grito de júbilo.
—¡Jesús, María y José!—exclamó, déjándose caer 
sobre ün sillón.
Pasadas las primeras efusiones, comenzamos a 
interrogarnos recíprocamente. Hos refirió Pédérico 
que había sido herido y hübó de quedarse en la casa 
de un labriego mienttas su regimiento continuaba su 
marcha. Sin ser su herida de gravedad, provocó ü”na 
fiebre ardiente. Guando se encontró restablecido, ya 
el armisticio había sido firmado v probablemente con­
cluida la paz. Nada le impedía regresar a su casa, y, 
de consiguiente, se puso en caminó viajando día y 
noche, a fin de llegar lo más'pronto podbie. Ignora­
ba .si yo vivía, sime encontraba enierrada o í'úérá de 
peligro. Nada hizo pbraveriguafl’n, pv-Tiñendo con­
servar sus esperanzas hasta el último nicrirentü.- Su 
e.speranza no resíiltó lallida; encontró a su esposa 
querida, amante y dichcTs'a, dichosa¿ sí, sobre toda 
ponderación.
Poto tardamos en reunirno.s a mi padre. Habiian 
concedido a Federico una licencia para que atendiese 
a su convalecencia ;'el médico le recomendó paseos al 
aire libre, remedio que encontraría sin dificultad en 
Grüníitz. '
suraba a ponerme un telegrama concebido en los si­
guientes términos: figum el nombre/de Fede­
rico».
—Temos que me engañéis—dije un día a mi tía. 
—Es; posible que sepáis que^ha muerto haoe ya tiem­
po y que me lo ocultéis.
—Te juro quemo.
—¿Me lo juras por Dios,' por la salvación de tu 
alma?
-^¡PorTa salvación de mi alma!
El juramento me hizo un bien infinito. Abrí mi 
corazón a la esperanza; de un instante a otro creía que 
llegaría carta o telegrama; si k  en la estancia inme­
diata a la mía algún rumor de.p-asos, me figuraba que 
los daba el cartero. El consuelo real, sin embargo, 
me lo proporcionó el nuevo armisticio pactado, pre- 
cur.'ior; a no dudar, de la paz. Al día siguiente del en 
q u e  recíbi 5^ü?va tan venturosa," probé, por primera 
vez, a levariianne. ‘lapazi ¡Dulce y bienhechor pen­
samiento! ATndria tarüt* No obstante este
temor, penetró hasta el fondo ot sensa­
ción de bienestar infinito. Por lo- menoa, dcjaiían de 
acosarme las visiones de escenas de carnicería Jfis 
cuales tomaba parte activa Feríérico.
—Gracias a Dios, te veo casi curada—me dijo un 
día mi tía María, ayudándome a 'tenderme sobre una 
(cchaise longue», colocada junto a la ventana abierta. 
— Proifto podremos'emprender el viaje a Grümitz.
—En cuanto tenga fuerzas, iié'a Alsen.
¥ I S E D 0
GRANI»ÍS ,ALM ?:p^ííES fc¡E • M AtERIA L ELECTRICO
tu n ta ,ax^ jya  a , (a «Íb ;jb JBimniio iseiáUro inompibb < lñ taa
Síomea8|jM(nsIftj>qjíe se de 76 GiO ea el eoceanjo. Rotores íe
U ao^&táda <Biemeas.l|^^er«» dé J^vUa, paira la mdastria,y eon bomba aeoidada
para^  áo á^aa alíi^^iM . a py^ies flimiamoptejBeon^mieo^^ , Tí,
L A  H I G I E N I C A .fi, '
A&UA PE  "vaifíai Ehepbsiéíoaeé éiehüfioag y cotí
medallas de oso y plata, Ía. jniE||(Hr̂ áe4o^á< ha eonoaidas p am aw ito lll^ . progresivameiP 
te les ea kofensiraT
teñresoaate ea ^ o ^ r ^ o ,  lo haas qui paéda ,iiiB«yfíi9 ,mttío eomo si fáew4a
más seQomeadabie'onllaatiaa. P e  vauta eQipeirram« 
tk i ,  Fiéélado, fipiriñeipal.-MlliPlUP.
Ojos aoR LA6 m iTA C
betFUa ABBOYO
e ^  emi eirimf, y pslaperias.—Depósito |fá i
masrea de fábriea y id predato ûo éfe!
N iiT üR A L PUflñA
IrtJisoiitible enperiorificifi-sobre todos lospurguiites, por ser Bbsolntméñi^ aatñral,
4« las eníeraied&des dei aparato digestivo, déhhlgado y de la pie! jBoa 'espa<»alidad: eoasésBáñ^^' 
¿ebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, 6t®. . ' ' : ‘ ^
Bcteilas en larmaeias y dreígftcríaB, y Jardiñés, 16'.—MADBÍD. .
F. QUESEO  ̂ MBBUSCO enco^ditrado
P R A C T IC A N T E
Calle Saigasta núm. 4,
piso pral. izquierda 
Tiene «ítsbU'oi la su clínica de cirujía 
nténor, con loJoS ios Adelentgs conocidos 
hasta «ía donde encénlicrán lo.« p a- 
citíTittíS iosf servicios más «'ímopados. a 
precios convencioitales todos los cííjííS.
Consultas áosdo las 10 Je la tos ñaña a 
una de la lardü y de (> a 9 noche.
Se vacuna diarisroeníe con linfafrescé
8e eñtreg’aúá, a Já persopa qúé 
perdido y ^fi'e púeda acrediltár' sp^roTí^ 
piedad.  ̂ ' To.’
Deseo dé Sancha núfiaeri)*5; 
doce de la mañana. .
Jlínll-lliíiiiilMtlAAwia
IltTESMOBfAS
s i s t e m a  V A L E R O  d e  P IN T O
P ara  ínttver por toda otase de fuerzas 
Verdadera garantía
del doble de extraedón-im itad del coste, 
a todos los apafáfbs para riegos 
Pedid precios y'dátd¿^o más de(600 
ínetálftcioiiés a RICARDO G. VALÉRO 
PINTO — Fotá. Madrid
qoqeei •tí'jg ep oinso*J Ví-Í
OOTnOO) OpHJOSSJOUJ ^
aunibucu a X euáai é sb p sp jo ^
soavqvo — saiüi9¿VT -  axHo6|
T a r a  v iv ^ ^ e n  fa m il ia
se «dmite ca,bajlero o, señora. 
Informes; Paásje Melóndez,
Ps^el para envolver;• T"!-.j,.,;-; a. -- -------------
BK VENDE ah la imprenta de
¡líüyi'iftn'.. m
N i^ s o  5 2
!^i#dico.
